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Eden najbolj znanih konfliktov v zgodovini je konflikt med Severno in Južno Korejo, ki mu 
tudi številne velesile dajejo veliko pozornosti. Tvegan ter dinamičen odnos se kaže 
predvsem v ekonomskem, družbenem ter političnem odnosu med obema državama. 
Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA) poskušajo z uporabo mehke moči umiriti 
odnose med obema državama vendar zaenkrat neuspešno. 
V diplomskem delu smo preučevali odnos med obema Korejama ter njun odnos do 
svetovnih velesil. V središče raziskovanja smo postavili predvsem pregled zgodovinskega 
konflikta med Korejama v času vladavine Donalda Trumpa in Kim Džong Una.  
Korejski polotok še danes predstavlja pomembno konfliktno žarišče. V diplomskem delu 
smo primerjali obe državi z različnih vidikov in ugotovili, da sta si v marsičem popolno 
nasprotje. Z deskriptivno analizo odnosov ter na podlagi teorije moči v mednarodnih 
odnosih smo analizirali, katera vrsta moči je bila uporabljena za doseganje ciljev obeh 
držav.   
S študijem strokovne in znanstvene literature smo ugotovili, da so ZDA kot velesila 
večkrat poskusile z uporabo tako trde kot mehke moči, da bi Severno Korejo prepričali v 
podrejen položaj. Predstavljena je bila tudi kronološka analiza, ki prikazuje katera vrsta 
moči je bila uporabljena v določenem obdobju in zakaj.  
V diplomskem delu sklepno ugotavljamo, da je bila večina poskusov izboljšanja odnosov 
med Korejama neuspešna. V zaključku diplomskega dela pa smo s sintezo teoretične in 
empirične analize predlagali pet različnih scenarijev, kako bi se lahko v prihodnosti 
razvijali odnosi med Korejama ter kako bi različni dejavniki morebiti vplivali na rešitev 
tega zgodovinskega konflikta. 
Ključne besede: mehka moč, trda moč, mednarodni odnosi, Severna Koreja, Južna Koreja, 







ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN BOTH KOREAS IN THE ERA OF 
DONALD TRUMP AND KIM JONG UN 
One of the most famous conflicts in history is the conflict between North and South 
Korea, to which many superpowers also pay a lot of attention. The risky and dynamic 
relationship is mainly reflected in economic, social, and political relations between the 
two countries. The United States of America (hereinafter referred to as the USA) is trying 
to calm relations between the two countries by using soft power, but so far with no 
success. 
In the diploma thesis, we studied the relationship between the two Koreas and their 
relationship towards the world superpowers. The center of the research was a review of 
the historical conflict between the two Koreas during the era of Donald Trump and Kim 
Jong-un. 
The Korean Peninsula is still an important conflict area. In the diploma thesis, we 
compared the two countries from different perspectives and found that they are in total 
contrast in many ways. We analyzed which type of power was used to achieve goals in 
both countries with a descriptive analysis of relations and based on the theory of power 
in international relations. 
By studying technical and scientific literature, we found that the USA as a superpower 
repeatedly tried to use both hard and soft power to convince North Korea to accept a 
subordinate position. A chronological analysis was also presented, showing which type of 
power was used in a certain period and why. 
In the conclusion, the diploma thesis finds that that most attempts to improve relations 
between the two Koreas have been unsuccessful. Finally, using synthesis of theoretical 
and empirical analysis, we suggested five different scenarios how relations between the 
two Koreas could be developed in the future, and how different factors could influence 
the resolution of this historical conflict. 
Keywords: soft power, hard power, international relations, North Korea, South Korea, 
USA, Donald Trump, Kim Jong-un 
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Od razdružitve v petdesetih letih sta Severna in Južna Koreja v nenehnem sporu. Vseskozi 
so na tem območju prisotne tudi velesile, ki želijo na različne načine vzpostaviti red in mir. 
Po razdelitvi Korejskega polotoka sta se državi začeli razvijati vsaka skladno s svojim 
ideološkim prepričanjem, ki sta ga izbrali. Obe sta tudi ostali močno zavezani ponovni 
združitvi, vendar sta se zaradi posledic korejske vojne zavedali, kakšno ceno imata lahko 
enostransko posredovanje in nasilni poskus združitve. Obe sta vedno imeli vojaško 
podporo svojih zaveznikov; Severno Korejo sta podpirali Kitajska in Sovjetska zveza, ZDA 
so svoje enote nastanile v Južni Koreji.  
Odnosi ZDA do Demokratične ljudske republike Koreje (Severne Koreje) se od konca 
hladne vojne vrtijo okoli doseganja stanja na Korejskem polotoku brez jedrskega orožja. 
ZDA so večkrat uporabile mehko moč za dosego njihovega cilj, a neuspešno. Severni 
Koreji je bila večkrat ponujena pomoč s hrano v zameno za prekinitev jedrskega 
programa. Gre za tipično uporabo mehke moči, ki je sicer moč prepričevanja. Mehko moč 
države najpogosteje izvajajo prek diplomacije, propagande ali kulture. V nasprotju z 
mehko močjo trda pomeni uporabo fizične sile za hitro dosego določenega cilja. Sem 
spada vsakršen vojaški napad. Vendar pa je ključno tudi vprašanje severnokorejskega 
političnega sistema, saj spada v drugo pomembno, bolj normativno kategorijo zunanje 
politike ZDA, to je zaščita človekovih pravic in širjenje demokracije in liberalnih vrednot. 
ZDA so skozi zgodovino večkrat uporabile tudi trdo moč za dosego cilja. Verjetno najbolj 
znani sta vojni v Iraku in Afganistanu.  
Glavni namen raziskave je analiza prehoda iz trde v mehko moč v odnosih med ZDA ter 
Severno Korejo v času vladavine Donalda Trumpa in Kim Džong Una. Predmet raziskave so 
zgodovinski odnosi med Korejama, opis in primerjava obeh političnih sistemov ter odnos 
velesil do obeh Korej.  
V skladu z omenjenim sta postavljeni sledeči hipotezi: 
H1: Uporaba mehke moči je imela večji učinek v odnosih med državama kot uporaba 
koncepta trde moči. 
H2: Uporaba trde moči med državama je pomenila zaostritev odnosov do meje, kjer bi bil 
potencialno lahko ogrožen celoten Korejski polotok. 
Eden od ciljev dela je prikazati dejansko stanje na Korejskem polotoku z opisom ter 
analizo političnih sistemov obravnavanih držav in spreminjanjem posameznih dejavnikov 
skozi zgodovino konflikta. V tem kontekstu so izpostavljene tudi temeljne ideološke 
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razlike med njima. Poleg tega je eden od ciljev prikaz napredka v političnih odnosih med 
Severno Korejo in ZDA. Najpomembnejši cilj dela je izdelava analize odnosov med 
Severno Korejo ter ZDA ter spreminjanje le-teh v času vladavine ameriškega predsednika 
Donalda Trumpa. 
Z metodo deskripcije smo na pojmovno-teoretski ravni opisali temeljne pojme in 
pripadajoče teoretske pristope, kjer smo posebej izpostavili teorijo realizma v 
mednarodnih odnosih. V tem delu smo si pomagali tudi z analizo obstoječe, že napisane 
literature, kjer smo se na širši ravni seznanili z opredelitvijo konceptov moči in njegovo 
umestitvijo v teorije mednarodnih odnosov. Pomemben raziskovalni izziv je bil predvsem 
pravilno interpretirati znanstveno literaturo na temo zgodovine in politike v Severni 
Koreji. Uporaba kvalitativnih metod je prikazala zgodovino odnosov med Korejama in 
kronološki pregled pomembnih zgodovinskih prelomnic. Primerjalna metoda je bila v 
študiji primera uporabljena predvsem za primerjavo dejstev v določenih obdobjih ter 
primerjavo odnosov v času, ko se je izvajala mehka in trda moč.  
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij. Uvodu sledi poglavje, ki je namenjeno 
teoriji, na kateri bo temeljila celotna analiza. Najprej so prestavljeni mednarodni odnosi, 
nato sta izpostavljeni dve teoriji, in sicer politični realizem ter liberalizem. Ključen del 
teorije je predstavljen v drugem podpoglavju, ki zavzema trdo ter mehko moč, ki sta 
osrednji temi diplomske naloge. 
V tretjem poglavju je predstavljen zgodovinski pregled odnosov med Korejama. V prvem 
podpoglavju je bolj podrobno predstavljena korejska vojna ter v nadaljevanju še 
olimpijske igre v Seulu, ki so ena od prelomnic za Južno Korejo. Opisana je tudi vloga 
športne diplomacije v času iger. Na koncu poglavja so opisane posledice olimpijskih iger 
na obe državi. 
Četrto poglavje zajema politični sistem v obeh državah. Uvodoma je opravljen zgodovinski 
pregled obeh političnih sistemov, vključno s teorijo vseh nasprotujočih si političnih 
sistemov. V podpoglavju, ki govori o političnem sistemu v Južni Koreji, so predstavljene 
tudi vse značilnosti ter razlike različnih republik Južne Koreje. 
V petem poglavju so v ločenih podpoglavjih predstavljeni vsi dosedanji voditelji Severne 
Koreje ter najbolj pomembni voditelji Južne Koreje. Večji poudarek sem dal Kim Džong 
Unu, ker se diplomsko delo dotika vodenja Severne Koreje v njegovem obdobju. Sledi 
poglavje, kjer je predstavljen odnos velesil do obeh držav. Največji poudarek je na odnosu 
z ZDA, na katerem temelji tudi moja študija primera.  
Sedmo poglavje je osrednje, saj je v njem opisana študija primera s prehodom iz trde v 
mehko moč v odnosih med Severno Korejo ter ZDA. Primer iz prakse je povezan s teorijo 
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ter različnimi avtorji, ki se ukvarjajo s tem področjem. Zadnje podpoglavje je namenjeno 
pogledu v prihodnost odnosov ZDA s Severno Korejo predvsem na način, katero moč 
uporabiti za dosego cilja ter kakšen bi bil lahko rezultat izbire določene moči ali sredstva. 
Osmo ter deveto poglavje sta namenjena preveritvi hipotez ter zaključku, v katerem je 




2 TEORETSKO OZADJE 
Mednarodni odnosi predstavljajo ključen element povezovanja držav ali skupnosti. Prek 
mednarodnih odnosov se države med seboj povezujejo ali trgujejo. Mednarodni odnosi so 
se pojavili z uvedbo teritorialnih družbenih skupin. V začetku razlage mednarodnih 
odnosov se utemeljuje država kot predstavnik določene teritorialne skupine, ki nastopa 
proti drugi. S tem se postavljajo okvirji za interakcije na neinstitucionalni ravni. Posredni 
mednarodni odnosi potekajo na formalni meddržavni ravni, ki jih uresničujejo družbene 
skupine in posamezniki, ki živijo v različnih državah. Ponekod pa država ne podpira 
neposrednih odnosov in jih celo zavira. Tako se srečujemo s sindromom odprtih in zaprtih 
družb (Benko, 1997, str. 13–14).  
V mednarodnih odnosih poznamo štiri glavne teoretične pristope. Prvi je politični 
realizem ali realistični pristop. Ta teorija pripisuje glavno vlogo državam, saj je glavna 
tvorba država, njen položaj pa je odvisen od realne moči posamezne enote. Garancija 
varnosti v svetu je ravnotežje moči, ki se ves čas spreminja. Neka država torej v 
določenem obdobju pridobiva moč, ko jo druga izgublja.  
Druga teorija je liberalizem. Bistvo liberalizma je v mednarodni skupnosti ter da države 
postajajo vse bolj soodvisne. Vsi akterji so nagnjeni k sodelovanju tudi za varnost in mir. 
Liberalizem je popolno nasprotje realizma. Zgornji dve teoriji sta najbolj razširjeni in tudi 
najbolj pomembni za nalogo, zato ju bom tudi bolj natančno opisal. 
Poleg njiju poznamo še tradicionalni pristop, ki poudarja pomen zgodovine v 
mednarodnih odnosih ter tradicionalna vedenja. Behavioristični pristop pa poudarja 
pomen sociologije v mednarodnih odnosih. Veliko vlogo v mednarodnih odnosih naj bi 
imele tudi politične vede.  
2.1 POLITIČNI REALIZEM IN LIBERALIZEM 
Politični realizem se je uveljavil z vzpostavitvijo mednarodnih odnosov. Za prvega realista 
lahko štejemo Tukidida, ki je postavil moč kot glavno kategorijo v mednarodnih odnosih. 
Opazoval je tekmovalnost ter konflikte grških mestnih držav na eni strani ter Perzijo in 
Makedonijo na drugi strani. Ugotovil je, da mora vsaka država ne glede na velikost 
sprejeti realno neenakost moči ter prilagoditi svoje delovanje. Vsaka država mora slediti 
praksi politične moči, ker sta glavni vrednoti varnost in preživetje (Smith, 1986, str. 4–8).  
Realizem je državo centrična paradigma v mednarodnih odnosih, kjer je ključni igralec 
mednarodnega sistema država. Država ima monopol nad uporabo sile. Države so nekakšni 
osnovni elementi v mednarodnih odnosih. Vse druge organizacije in združenja imajo 
sekundarno vlogo. Sem štejemo tudi vse mednarodne organizacije ter nevladne 
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organizacije. Država deluje v korist nacionalnega interesa, ki je v okviru moralnih ciljev. 
Države med seboj tekmujejo za dobrine, kar jih medsebojno motivira. Največ tekmovanja 
je na ekonomski in vojaški ravni. Realisti trdijo, da bi enakomerna razporejenost vodila k 
manjši verjetnosti za oboroženi spopad med državami (Malešič, 2012, str. 268). 
Države so razvrščene v hierarhično lestvico, merilo njihovega razvrščanja pa je ekonomska 
in iz nje izpeljana vojaška moč. Tekmovanje med državami za boljši položaj v svetu temelji 
na varnostni dilemi in nezaupanju. To lahko privede do resnejših konfliktov in tudi 
oboroženih spopadov. Sodelovanje med državami največkrat temelji na kratkoročnem 
koristoljubju. Še manj verjetna so dolgoročnejša povezovanja. Sem lahko štejemo razne 
vojaške pakte. Države nimajo interesa reševati skupnih težav, saj njihove odnose bolj 
zaznamujejo konflikti kot kakršnokoli sodelovanje. Realizem zagovarja tekmovalni 
koncept varnosti (Malešič, 2012, str. 268). 
Na drugi strani je liberalizem, popolno nasprotje realizma. Bistvo liberalizma je v 
mednarodni skupnosti ter da države postajajo vse bolj soodvisne. Vsi akterji so nagnjeni k 
sodelovanju tudi za varnost in mir. Liberalni teoretiki zagovarjajo pomembno vlogo 
nadnacionalnih organizacij, ki krepijo in spodbujajo še večje sodelovanje med državami in 
blažijo vojaško politiko (Malešič, 2012, str. 270) 
Teoretiki poudarjajo anarhijo in govorijo, da ne sme biti nadvladja. Zagovarjajo 
ustanavljanje mednarodnih organizacij tudi za preverjanje spoštovanja mednarodnih 
dogovorov ter preprečevanje »zastonjkarstva«. Širjenje demokratičnih vrednot, 
globalizacija ter ekonomske dejavnosti so najboljše jamstvo za doseganje varnosti v svetu. 
Liberalizem gradi varnost skozi sodelovanje med državami (Malešič, 2012, str. 271). 
Obdobju političnega realizma in liberalizma je sledilo obdobje neorealizma ter 
neoliberalizma. Teoriji si nista v popolnem nasprotju, saj obe dajeta prednost državi, 
kapitalističnemu trgu ter status quo. V to jih je prisilil proces globalizacije. Nobena ne 
prinaša bistvene spremembe mednarodnih odnosov. Teoretiki so načeloma zadovoljni s 
sedanjim mednarodnim sistemom, njegovimi vrednotami ter razporeditvijo moči (Baylis 
in Smith, 2007, str. 265–266). 
Omenjeni teoretski pristopi so bili izbrani, ker bodo kasneje pomagali pri analizi mehke 
ter trde moči v mednarodnih odnosih. Glede na to, da sta realizem in liberalizem najbolj 
klasična pogleda, se je večina teoretikov opredelila tudi glede mehke in trde moči v 
mednarodnih odnosih, kar je ključno za pričujoče diplomsko delo.  
Teoretiki se strinjajo, da so mednarodni sistemi anarhični. Neorealisti trdijo, da je 
minimalističen cilj vsake države preživetje. Neoliberalisti pa trdijo, da neorealisti 
minimalizirajo pomen mednarodne odvisnosti ter globalizacije. Neoliberalisti dajejo 
prednost ekonomiji, okolju ter človekovim pravicam, neorealisti pa na drugi strani 
poudarjajo zadeve, povezane z varnostjo (Baylis in Smith, 2007, str. 276–277). 
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Neorealisti imajo s svojim državosrediščnim pogledom na mednarodne odnose idejo o 
sodelovanju in konfliktih. Mislijo, da države lahko sodelujejo le, če imajo obojestransko 
korist. Zunanjo politiko vidijo kot mesto, kjer se vsaka država bori za preživetje ter varnost 
države. Kot najučinkovitejše orožje za dosego tega cilja uporabljajo silo ter grožnje s silo. 
V današnjem svetu globalizacije bi država morala najprej poskrbeti za lastne interese. 
Vsaka država ima v jeziku neorealizma egoistične vrednote (Baylis in Smith, 2007, str. 
277). 
Na drugi strani neoliberalisti spodbujajo oblikovanje skupne zunanje politike držav, na 
katere ima organizacija vpliv, ter zagotavlja strokovno znanje ter odločilne informacije za 
vse države članice. Neoliberalisti spodbujajo sodelovanje na vseh ravneh, tako na lokalni, 
državni kot mednarodni (Baylis in Smith, 2007, str. 278). 
Obe teoriji zagovarjata status quo1. Med teorijama so sicer razlike, a najpomembnejšo 
vlogo ima še vedno država. Neorealizem na splošno predstavlja poskus, da bi nadgradil 
realizem ter postal bolj politično dosleden. Prispevek neorealistov je pomembno vplival 
na področje varnostnih študij na področju politične skupnosti (Baylis in Smith, 2007, str. 
284). 
V preteklosti so politične napetosti, rivalstva ter mednarodni konflikti vplivali na razvoj 
sodobnega športa. To je bil predvsem boj kapitalizma proti komunizmu. Od začetka 
dvajsetega stoletja so države uporabljale velika športna tekmovanja za potrjevanje svojih 
političnih preferenc (Merkel, 2016). 
2.2 MEHKA IN TRDA MOČ V MEDNARODNIH ODNOSIH 
Realizem kot najdlje uveljavljena teorija mednarodnih odnosov in najmočnejša pri 
pojasnjevanju mednarodne politike ločuje dva tipa moči, ampak ju razume povezano. 
Trdi, da temeljni vir moči izhaja iz materialnih zmogljivosti države, na podlagi katerih se 
oblikujeta vojaška in gospodarska moč.  
Trda moč je tista, ki se uporablja za doseganje določenega cilja predvsem s fizično prisilo, 
zastraševanjem, izsiljevanjem ter prisilno vojaško diplomacijo in sankcijami. Teorije 
mednarodnih odnosov so začele poudarjati tudi nematerialne vire za dosego določenega 
cilja ali vpliva, kot so znanje ali drugi idejni elementi. Postpozitivizem izpostavlja 
diskurzivno moč, ki jo ima avtor, da proizvaja definicije novih mednarodnih pojavov ali da 
interpretira nastale situacije v mednarodni politiki (Hill, 2003, str. 135). 
Mehka moč ne zahteva, da država ravna enako kot drugi, temveč da sprejme ter ceni 
vrednote, sledi vzoru, ali si želi doseči raven odprtosti in blaginje (Nye, 2002, str. 8). 
                                                     
1
 Latinski izraz, ki v prevodu pomeni enako stanje, kot je bilo pred vojno. Največkrat se ta izraz v Evropi 
uporablja za stanje pred 2. svetovno vojno. 
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Vojaška sila je danes preživet način doseganja vpliva v mednarodnih odnosih zaradi več 
dejavnikov (Nye, 2002, str. 5):  
̶ Temelji moči ter zmogljivosti države se odmikajo od poudarjanja vojaške sile in 
osvajanja ozemlja. 
̶ Vzpon nacionalizma je onemogočil vladanje nad prebivalstvom v obliki ogromnih 
imperijev, kar je povzročilo, da je kolonializem ne le precej predrag, temveč 
predvsem nesprejemljiv. 
̶ Družbene spremembe so pri velikih silah v ospredje postavile blaginjo namesto 
slave in s tem izpostavile neodobravanje žrtev, razen v primerih boja za preživetje 
države. 
̶ Uporaba vojaške sile bi danes za večino velikih sil pomenila ogrožanje njihovih 
ekonomskih ciljev.  
Trda moč je prisilna, mehka pa moč prepričevanja. Mehka moč je zmožnost doseganja, da 
drugi želijo prav to, kar želiš ti, kar pomeni, da mehka moč temelji na sposobnosti določati 
politično agendo na način, da se oblikujejo preference drugih (Nye, 2002, str. 9).  
Mehka moč je sposobnost določiti pogoje ter prisiliti druge voditelje, da uporabljajo 
okvirje, ki jih postavi nekdo drug. Pravzaprav je mejo med mehko ter trdo močjo zelo 
težko postaviti, saj so norme in prepričanja v različnih državah različni.  
Razlike med trdo in mehko močjo je Hill opredelil tako, da trdo definira kot ciljno 
usmerjeno, prisilno, pogosto takojšnjo in fizično, medtem ko je mehka posredna, 
dolgoročna in deluje bolj s prepričevanjem kot prisilo. Mehko moč izvajajo države prek 
propagande, diplomacije in kulture. Če trdo in mehko moč umestimo v znano klasifikacijo 
moči v mednarodnih odnosih (Barnet in Duvall, 2005), je trda moč relacijska, ki se kaže v 
neposrednih in zunanjih odnosih, kar pomeni, da gre za prisilo drugih subjektov v 
interakciji. Obliki mehke sta normativna in produkcijska moč, ki se izvajata prek posrednih 
odnosov, pa tudi strukturna moč, ki deluje prek konstitutivnih družbenih odnosov ter je 
zmogljivost zamejevanja okolja. Tako jo pojmuje predvsem Hill (2003, str. 134). 
Tabela 1: Primeri iz prakse uporabe trde in mehke moči 
TRDA MOČ MEHKA MOČ 
Vojaški napad ZDA na Iran ter Afganistan 
Ameriška kultura po svetu, npr. restavracije s 
hitro prehrano 
Zaostritev sankcij do določene države ali 
embargo 
 
Uporaba interneta v namen politične 
propagande  
 
Država prisili drugo v podpis sporazuma 





Najbolj znana primera uporabe trde moči sta vojni v Iraku in Afganistanu, ko so ZDA 
demonstrirale uporabo le-te. Primer mehke moči je ameriška kultura. Po svetu so se 
razširile restavracije s hitro prehrano ali večina filmske industrije, ki izvirajo iz ZDA. Mehka 
moč določene države je lahko tudi internet, saj prek tega kanala lahko usmerjamo 
populacijo k drugačnemu razmišljanju.  
Seveda mehka moč ni nov pojav, kar priznava tudi Nye sam, ampak je to obliko moči v 
ospredje postavila sodobna informacijska tehnologija, ki je vsem državam in drugim 
subjektom mednarodnih odnosov omogočila enostaven in poceni način vplivanja v 
mednarodni politiki prek predstavljanja idej in doseganja lastne privlačnosti na dolge 





3 ZGODOVINSKI PREGLED ODNOSOV MED KOREJAMA 
Najpomembnejši vpliv na razvoj obeh Korej je imela Kitajska. Že od leta 1644 so se 
korejski voditelji hodili klanjat kitajskim cesarjem. Ta vpliv je viden predvsem v verovanju, 
saj se je zelo razširil budizem. Korejci so začeli v 15. stoletju začeli razvijati kaligrafijo 
(McDougall, 2007, str. 179–181). 
Korejci so več tisočletij živeli v fevdalni ureditvi, kjer se je večina aktivnega prebivalstva 
ukvarjala s pridelavo riža. Današnje ozemlje obeh Korej je med letoma 918 ter 1392 
spadalo pod dinastijo Yi, ki se je trudila, da bi prebivalce čim bolj oddaljili od zunanjega 
sveta. Idealna je tudi lega, saj je to polotok in s tem relativno lahko oddaljiš ljudstvo od 
ostalega sveta.  
Od sredine devetnajstega stoletja je Koreji vladala majhna in razdeljena elita. Del elite si 
je prizadeval za ohranitev izolacije, drugi del pa se je zavzemal za odprtje. Leta 1876 je 
Koreja vzpostavila diplomatske in gospodarske stike z Japonsko, kmalu zatem pa tudi z 
ZDA (McDougall, 2007, str. 179–181). 
Po prvi svetovni vojni pa vse do konca druge svetovne vojne si je Korejo podredila 
Japonska, kar še danes vpliva na odnose med Južno Korejo ter Japonsko. Japonci so imeli 
surove odnose in so jih imeli za sužnje (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015). 
Zgodovina Koreje je bila do konca druge svetovne vojne skupna. Ob koncu vojna sta ZDA 
in Velika Britanija pripravljali dogovor o razdelitvi Koreje. Ker se je Sovjetska zveza podala 
v vojno z Japonsko, je bilo jasno, da ozemlja ne bodo želeli kar tako zapustiti. Ameriški 
vojaški vrh je dvema svojima polkovnikoma naročil, da ugotovita najbolj primerno 
območje za razdelitev Koreje. S tem so Američani želeli omejiti ruski vpliv in zagotoviti 
območje, ki ga bodo zavzele ameriške sile. Kljub temu da se je mnogim na zahodu v 
danem trenutku vprašanje zdelo nepomembno, sta polkovnika določila, da je delitev po 
38. vzporedniku, ki poteka dobrih 50 km severno od Seula, najprimernejša. Polkovnika, ki 
jima je bila zaupana strateška naloga, se nista zavedala, da sta tudi Sovjetska zveza in 
Japonska v svojih pogajanjih o vplivnem območju v Koreji razdelili Korejo po istem 
vzporedniku. Zato tudi ne preseneča, da je Stalin na dan Japonske brezpogojne predaje, 
15. avgusta 1945, brez zadržkov sprejel ameriški predlog. S tem se je začelo obdobje 
razdeljenosti Koreje (Goncharov idr., 1993, str. 203–229). 
Glede na položaj v svetu po drugi svetovni vojni je bilo jasno, da bodo tudi nad tem 
območjem želele imeti vpliv velesile. Sovjetska zveza ni želela, da ZDA pridejo tik na 
njihovo mejo. 
Sovjetska zveza ter ZDA sta takoj razporedili vojaške sile ob razmejitveni črti, ki je bila 
dogovorjena. Veliko bolj je bila pripravljena sovjetska vojaška uprava, ki je veliko hitreje 
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izpeljala reorganizacijo severnokorejskega režima. Za voditelja so izbrali Kim Il-Sunga, ki je 
že prej v vojni pokazal veliko znanja ter izurjenosti. Za Sovjete pa je bilo najpomembneje, 
da je pokazal lojalnost (Lankov, 2002, str. 110–136). 
Njegova glavna naloga je bila izvedba vse nacionalnih volitev. Pri tem pa je sodeloval tudi 
z Američani, čemur pa so nasprotovali Sovjeti. Predsednik ZDA Harry Truman je vprašanje 
glede volitev postavil na Generalni skupščini OZN, kar je pomenilo, da so volitve v maju 
leta 1948 potekale zgolj v Južni Koreji, na katerih je zmagal Rhee Syng-man in kasneje 
prisegel kot predsednik. Kot odgovor na volitve so ustanovili Demokratično ljudsko 
republiko Korejo ter imenovali Kim Il-Sunga za voditelja. S tem sta bili formalno 
ustanovljeni dve državi, kot ju poznamo danes z mejo na 38. vzporedniku (Crump, 2007, 
str. 77–78). 
Po formalno ustanovljenih dveh državah s točno določeno mejo, ki ni prehodna, so 
velesile začele z umikom večine svojih mož s Korejskega polotoka. Glede na to, da se je 
zdelo, da je Korejski polotok lahko še vedno krizno žarišče v svetu, so bili pod nadzorom 
celotnega sveta. 
V letu 1948 so sovjetski vojaki začeli z umikom iz Severne Koreje. Voditelj Kim Il-Sung je 
svoj položaj izkoristil in začel z likvidacijo ljudi, ki bi potencialno lahko ogrozili njegov 
položaj. S tem se je utrdil položaj severnokorejskega voditelja. Severnokorejsko vojsko so 
predtem urili in opremljali sovjetski vojaki. Sovjetska zveza jim je sicer pustila nekaj 
modernejše opreme, med drugim tudi letalonosilko (Goncharov idr., 1993, str. 76–85). 
Komunistična revolucija na Kitajskem pod vodstvom Mao Cetunga je pomagala k utrdbi 
položaja Kim Il-Sunga. Kljub temu je še vedno brezmejno zaupal sovjetski zvezi ter Stalinu, 
ker je menil, da je to najboljše za njegov položaj kot tudi razvoj ter napredek Severne 
Koreje (Crump, 2007, str. 79–82). 
Na drugi strani vzporednika je bilo takrat zelo kaotično, saj je bilo rivalstvo med desničarji 
in levičarji. Kot glavni razlog lahko štejemo pomanjkanje izurjenosti ameriških sil za 
organizacijo sistema, ki bi ga ljudje sprejeli z odobravanjem (Breen, 1999, str. 116–124). 
Podobna slika se je prenesla tudi na civilno oblast ter vojsko, ki je bila ravno tako v 
katastrofalnem stanju. Predsednik Rhee si po volitvah ni uspel zagotoviti večine v 
parlamentu, kar je še dodatno otežilo njegovo oblast. Največ težav so povzročali aktivisti 
na jugu, ki so zagovarjali komunistični režim. Pri Kim Il-Sungu je to vzbudilo prepričanje, 
da ima tudi v Južni Koreji zelo močno podporo, v kar mu je uspelo prepričati tudi Stalina 
(Goncharov idr., 1993, str. 130–149).  
V juniju 1949 so Američani večino svojih enot umaknili iz Južne Koreje. Ostalo je le nekaj 
vojaških svetovalcev. Hkrati so se Američani dobro zavedali, da bi napad Severne Koreje s 
sovjetsko pomočjo z lahkoto porazil Južno Korejo. Predsednik Rhee je zaprosil ameriškega 
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predsednika Trumana za vojaško pomoč, a ga je ta zavrnil, saj je mislil, da bo Rhee to 
orožje izkoristil za napad na Severno Korejo (Chump, 2007, str. 75–78). 
3.1 KOREJSKA VOJNA  
Ob koncu leta 1949 so se začeli stopnjevati napadi in napetost na obeh straneh. Kim Il-
Sung je želel prepričati Stalina in Mao Cetunga, da ga podpreta v napadu na Južno Korejo. 
Mao Cetung mu je poslal 14.000 kitajskih vojakov, ki so se borili v osamosvojitveni vojni, a 
mu hkrati dal vedeti, da mu večje pomoči od tega ne bo nudil. Stalin je privolil v priprave 
na napad, a ga je takoj posvaril, da bo v primeru posredovanja ZDA takoj umaknil vojsko. 
Južnokorejski predsednik Rhee se je zavedal, da je severnokorejska vojska številčnejša in 
bolj oborožena od njihove ter da lahko celotno ozemlje Južne Koreje zavzamejo slabem 
mesecu dni (Chump, 2007, str. 75–78). 
Korejska vojna je bila prvi spopad velesil po drugi svetovni vojni. Boj med demokratičnimi 
in komunističnimi silami je vzbujal strah, da se bo razvila nova svetovna vojna. Vojna se je 
začela z vdorom severnokorejskih vojakov čez mejo na 38. vzporedniku, kjer so pometli z 
južnokorejskimi vojaki. Pot so nadaljevali preko Seula proti južni obali. Na poti so 
obračunali z vsemi nasprotniki in organizirali podporne skupine. Tiste, za katere so menili, 
da bi bili lahko koristni, so odpeljali v Severno Korejo. To so bili predvsem razni 
intelektualci (Breen, 1999, str. 120–123). 
Prve ameriške sile so v Južno Korejo prišle šele deset dni po začetku invazije. Kljub 
posredovanju so severnokorejski vojaki uspešno nadaljevali svoj pohod. Zavzeli so skoraj 
celotno Južno Korejo z izjemo mesta Pusan ter njegove okolice. Takrat so odločilo vlogo 
odigrali britanski vojaki ter njihova diplomacija, ki je v varnostnem svetu OZN predložila 
resolucijo ter pozvala članice OZN, da se zavzamejo k obrambi Južne Koreje. Vojaki so se 
priključili ameriškim silam (Breen, 1999, str. 120–123). 
Kim Il-Sungu je postajalo vse bolj jasno, da se je zmotil v predvidevanju, da se ZDA ne 
bodo vključile v vojno. Prav tako ni upošteval, da lahko ZDA v relativno hitrem času 
prestavijo svoje vojaške sile, ki so bile na Japonskem. Ameriški general Douglas MacArthur 
je vodil sile pod okriljem ZN. Po nekaj drznih potezah je osvobodil Seul ter 
severnokorejsko vojsko potisnil nazaj čez 38 vzporednik. Kim Il-Sung ni želel sprejeti 
pogojev, ki jih je postavil general MacArthur, na drugi strani pa je predsednik Rhee želel 
nadaljevati z vojaškim udorom vse do Mandžurije ter tako ponovno združiti Koreji. Oba 
voditelja sta možnost združitve videla v vojaškem udaru – bilo je le vprašanje časa, katera 
stran bo prevladala (Buckley, 2002, str. 51–98). 
Po uspešnem prodiranju sil proti severu je Kitajska opozorila Indijo, da v primeru 
prečkanja 38 vzporednika tudi sama vstopi v vojno. Predlog sovjetskih diplomatov OZN pa 
je bil, da se vse tuje sile umaknejo iz Koreje. Sile OZN so zavzele Pjongjang in nadaljevale 
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prodor vse do mejne reke Yalu, kjer so naleteli na kitajsko vojsko. Stalin je očital Kim Il-
Sungu, da je slabo branil svoje položaje, ter nameraval umakniti svojo vojsko iz Severne 
Koreje. Medtem je Kim Il-Sung zaprosil Stalina ter Mao Cetunga, da mu pomagata ohraniti 
režim v Severni Koreji. Stalin si je premislil in se je z Maom dogovoril za skupen vstop v 
vojno (Sandler, 1999, str. 95–117). 
Boji so se nadaljevali, medtem ko sile OZN niso več zdržale pritiskov kitajske ter sovjetske 
vojske. Junija leta 1950 je ameriški predsednik Truman sporočil, da so Južno Korejo očistili 
komunistov ter da lahko začnejo pogajanja o prekinitvi ognja. Nestrinjanje je pokazal 
general MacArthur, ki je predlagal OZN, da morajo imeti cilj: ponovno združiti Koreji. Ob 
koncu leta 1950 se je predsednik Truman odločil zamenjati MacArthurja z generalom 
Matthewom Ridgewayem, domnevno zaradi nesoglasij. Trumanu so republikanci očitali, 
da se ne želi spopasti s komunisti, a po drugi strani so se vsi zavedali, da niso pripravljeni 
na nove dolgotrajne spopade ter morebitno tretjo svetovno vojno (Sandler, 1999, str. 
239–263). 
V tej točki vojne je prišlo do preobrata, saj so prešli z vojskovanja ali uporabe trde moči do 
pogajanj, ki so del mehke moči. Glede na to, da je bil kasneje sklenjen dogovor med 
državama, da se meja določi po 38 vzporedniku, je imela najbrž tudi korejska vojna 
elemente tako trde kot mehke moči. Za OZN se zdi, da želijo v vojnah odigrati vlogo 
mediatorja, da se preide iz trde v mehko moč. 
Po velikih izgubah kitajske vojske se je Mao začel zavedati, da nikoli ne bo možno zavzeti 
celotnega Korejskega polotoka. Poklical je Kim Il-Sunga, ki se je spremembi načrta upiral. 
Na koncu pa je vendarle moral sprejeti Maovo odločitev. Varnosti svet je v maju leta 1951 
sprejel odločitev, da se je treba zavzemati za prekinitev ognja. Začetek pogajanj je bil julija 
istega leta v Kaesongu. To je bila nekdaj korejska prestolnica. Zaradi varnosti so v oktobru 
pogajanja prestavili v bližnji Panmunjon (Sandler, 1999, 239–263). Korejska vojna velja za 
enega najbolj krvavih spopadov v njihovi zgodovini. Umrlo naj bi preko milijon vojakov ter 
800.000 civilistov (Sandler, 1999, str. 239–263). 
Strani so morale med pogajanji doseči več dogovorov, da bi zagotovile dolgotrajni mir na 
tem območju. V ospredju so bile tri tematike: 
̶ določitev demarkacijske črte, 
̶ demilitarizirana cona, 
̶ zadržani vojni ujetniki. 
Zaradi nadaljevanja zračnih napadov ter številnih izgub sil OZN so Severnokorejci sprejeli 
bojno črto, ki je bila osnova za pogajanja o demilitarizirani coni za razdelitev Koreje. OZN 
je sestavil neodvisno telo, ki bo nadziral spoštovanje premirja. Takrat so določili 
Češkoslovaško, Poljsko, Švedsko in Švico (Crump, 2007, str. 83). 
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Slika 1: Demilitarizirana cona med državama2 
 
Vir: Gamel (2017) 
Vprašanje vojnih ujetnikov je bilo pomembno, saj so sile ZN zadrževale 132.000 vojakov 
ter 37.000 civilistov. Ženevska konvencija iz leta 1949 določa pravice vojnih ujetnikov, ter 
zahteva, da se takoj po prekinitvi ognja izpustijo ter se jih vrne. Problem v Južni Koreji je 
bil, da se nekateri ujetniki niso hoteli vrniti nazaj v Severno Korejo. 15.000 kitajskih 
ujetnikov je želelo, da se jih vrne v Tajvan. Rhee ni želel spoštovati dogovorov in je izpustil 
več kot 25.000 antikomunističnih ujetnikov. Mao je pravilno ocenil, da bo moral Rhee 
sprejeti dogovor ne glede na to, ali se z njim strinja, saj ga bodo ZDA v to prisilile. Končni 
dogovor je bil, da se nihče od ujetnikov ne vrne proti svoji volji (Crump, 2007, str. 83–86). 
Stalin na drugi strani ni izkazoval pretiranega navdušenja, da bo prišlo do podpisa 
dogovora. Menil je, da rahlja njihove odnose z zavezniki ter krepi odnose s Kitajsko. Takoj 
po Stalinovi smrti je svet ministrov pisal Mao Cetungu ter Kim Il-Sungu ter izrazil željo po 
čim prejšnjem zaključku pogajanj o prekinitvi vojne ter vzpostavitvi miru na Korejskem 
                                                     
2 Slika prikazuje razdelitev Koreje po koncu korejske vojne. Z rdečo je označena demilitarizirana cona, ki jo 




polotoku. Pogajanja so oživili 26. aprila. V dobrem mesecu dni so dosegli dogovore o 
vojnih ujetnikih ter demarkacijski črti. Dogovor so podpisali 27. julija v Panmunjomu. 
Demarkacijska črta je skoraj identična tisti po drugi svetovni vojni, tako da sta obe strani 
samo še bolj utrdili vsaka svoj položaj (Sandler, 1999, str. 223–228). 
Vojskovanje sodi v uporabo trde moči. S posredovanjem OZN kot mediatorja v vojni je 
prišlo do preobrata iz trde v mehko moč. Na primeru korejske vojne je to OZN zelo 
uspešno realiziral. Je pa bil to tudi čas, ko si nihče ni želel nove vojne. Korejska vojna je 
lahko primer prehoda iz uporabe trde moči v mehko, ki je bila uporabljala predvsem v luči 
prepričevanja in določitve meje med državama. 
3.2 OLIMPIJSKE IGRE V SEULU – PRELOMNICA ZA JUŽNO KOREJO 
Pomemben dogodek v zgodovini Korejskega polotoka so bile olimpijske igre leta 1988 v 
Seulu. Po dveh igrah v osemdesetih letih, ki so jih zaznamovale odpovedi ter bojkoti so 
bile te prve, ki jih niso bojkotirale velesile. To gre pripisati zmanjšanju napetosti v 
mednarodnem političnem prostoru. Napetosti so se pojavljale le med Severno ter Južno 
Korejo. Organizacija iger je bila pomembna za sam razvoj Južne Koreje. Država je bila 
navdušena nad organizacijo iger, predvsem z namenom dviga ugleda Koreje v svetu 
(Hong, 2012, str. 24). 
Olimpijske igre so predstavljale izjemen simboličen pomen za Južno Korejo. Na igrah je 
nastopilo več kot 13.000 športnikov iz 160 držav, kar je največ do takrat. To je za Korejce 
predstavljalo nacionalni ponos za ves trud, ki so ga vložili, da bi bili uspešen gostitelj 
(Bridges, 2012, str. 65). 
Določitev olimpijskih iger Južni Koreji velja za nagrado za začetek procesa demokratizacije 
družbe ter sprejem zahodnih vrednot. V Južni Koreji sta po olimpijskih igrah vojaški režim 
zamenjala večstrankarski sistem ter demokracija na podlagi volitev. 
V konceptu moči lahko olimpijske igre štejemo za mehko moč, saj je bila država 
gostiteljica pod drobnogledom sveta. Ker na takšna prizorišča vedno prispe veliko 
predstavnikov različnih držav ter navijačev, lahko država gostiteljica to izkoristi za 
izboljšanje diplomatskih odnosov. 
3.2.1 Priprave na olimpijske igre 
Predsednik Park je imel močan stil vladanja z občudovanjem japonskega modela 
gospodarskega razvoja. Videl je koristen vpliv olimpijskih iger v Tokiu. To je privedlo do 
ideje o samostojni organizaciji olimpijskih iger. V letu 1978 je Južna Koreja prvič gostila 
kakšen dogodek, in sicer 42. svetovno prvenstvo v streljanju. Predsednik Park se je 
dogovoril z županom Seula za kandidaturo iger. Razpis so objavili v oktobru leta 1979. Po 
atentatu na Parka istega leta je Južna Koreja zapadla v krizo ter politično nestabilnost. 
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Namere o organizaciji dogodka so bile potisnjene v drugi plan. Šele kasneje, ko je na 
oblast z vojaškim udarom prišel predsednik Chun, so vrnili olimpijske igre na dnevni red 
(Bridges, 2012, str. 66). 
Južna Koreja je v organizacijo poleg olimpijskih iger dobila tudi azijske igre leta 1986. 
Zaradi slabših odnosov s Severno Korejo so razmišljali, da bi te dodelili Pjongjangu. Na 
koncu se je predsednik Chun odločil proti tej možnosti in azijske igre so pripadle Seulu kot 
generalka na olimpijske igre leta 1988 (Bridges, 2012, str. 67). 
Po dodelitvi olimpijskih iger leta 1988 Južni Koreji se je zvrstila cela vrsta političnih 
polemik. Porajalo se je vprašanje politične stabilnosti Južne Koreje ter demokratičnosti 
države. Na drugi strani pa se je postavljalo vprašanje odnosa s Severno Korejo. 
Severnokorejci so začeli kritizirati izbiro Seula za gostitelja iger. Mednarodni olimpijski 
komite je leta 1984 večkrat zasedal o primernosti Seula. Končna odločitev je bila, da 
olimpijske igre ostanejo v Seulu. Začela so se pogajanja med Severno Korejo, olimpijskim 
komitejem ter Južno Korejo o statusu Severne Koreje na igrah leta 1988. Predsednik 
organizacijskega odbora iger je severnokorejske želje opisal kot nezaslišane zahteve. 
Čeprav je mednarodni olimpijski komite odpiral možnost nastopa na igrah vse do 
zadnjega trenutka, severnokorejski športniki niso nastopili na igrah v Seulu. 
Vzhodnonemški veleposlanik v Pjongčangu je poročal svoji vladi, da je nefleksibilen 
severnokorejski pristop državo potisnil v samovsiljeno izolacijo. To je pomenilo popolno 
zmago za Južno Korejo (Bridges, 2012, str. 68–69). 
Južna Koreja je z gostovanjem olimpijskih iger v Seulu vplivala na to, kar se imenuje 
fenomen mega dogodkov. Vključila je množičen razvoj v šport in sociokulturno 
preobrazbo na svetovnem prizorišču. Olimpijske igre v Seulu 1988 in zapuščino iger lahko 
podkrepim z dokazi, da pomagajo pri promociji nekaterih elementov kulture ali celo 
obrnejo smer trendov. Športni dogodki so lahko potencialna priložnost in niso vedno 
samoumevna grožnja (Country watch, 2019). 
3.2.2 Koristi in zapuščina iger 
Za razliko od iger v Los Angelesu štiri leta prej so se v Seulu odločili, da bodo za potrebe 
iger zgradili nov stadion, olimpijski park ter številne druge objekte. Investirali so približno 
3,6 milijarde ameriških dolarjev za razvoj infrastrukture, povezane z olimpijskimi igrami. 
Eno tretjino sta prispevali vlada ter mesto Seul, ostalo pa zasebna podjetja. Rezultat tega 
so tri dokončane podzemne proge v Seulu, dodali so novo mednarodno letališče, polepšali 
so parke po Seulu, ki še danes veljajo za pljuča mesta in jih številni uporabljajo za piknike 
in druženja. Počistili so reko Han, ki teče skozi mesto, ter zaliv Suyong, kjer so potekale 
jadralske prireditve. Vse to so vidne zapuščine iger (Bridges, 2012, str. 70). 
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Za korejsko vlado so bile najpomembnejše kratkoročne koristi. V ekonomski sferi se je to 
videlo v proizvodnji ter zaposlovanju. Na kratki rok so se najbolj povečali gradbeništvo ter 
sorodne panoge. Pridobili pa so tudi na turizmu. 
Turizem se je v Južni Koreji začel razvijati po vojni. Leta 1962 je državo obiskalo približno 
15.000 turistov. Do leta 1973 je ta številka narasla na 560.000. Večino turistov so v tem 
času predstavljali Japonci. Astronomska rast se je nadaljevala, saj je do leta 1986 državo 
obiskalo okrog 6 milijonov turistov (Jeong idr., 1990). 
Grafikon 1: Število turistov v Južni Koreji po letih 
 
Vir: Jeong idr. (1990) 
Grafikon 1 prikazuje porast števila turistov v Južni Koreji od druge polovice šestdesetih let 
do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Iz grafikona lahko razberemo, da se je prvi 
večji porast števila turistov v Južni Koreji zgodil v sedemdesetih letih. V tem času se je 
Južna Koreja začela odpirati za tuje turiste. V tem času so se začeli prvi zametki turizma v 
Južni Koreji. Še večji porast se je zgodil v drugi polovici osemdesetih let, kar velja pripisati 
dejstvu, da so Južno Korejo izbrali za gostiteljico olimpijskih iger leta 1988.  
Na dolgi rok je največ pridobila telekomunikacijska industrija, ki je ustvarila celotno 
integracijo računalnika ter komunikacijskih sistemov. Pridobili so pomemben zagon “od 
zunaj” pri razvoju strojne opreme. Predvsem je to izkoristilo podjetje Samsung ter druga 
njim podobna podjetja (Bridges, 2012, str. 70).  
Olimpijske igre imajo kratkoročne posledice na državo gostiteljico. V času iger se v mestu 
navadno odvijajo tudi različni dogodki. Obisk visokih državnikov z vsega sveta lahko 
pomeni sklepanje novih zavezništev med državami ter možnosti za več trgovanja. 
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Dolgoročne posledice se pa lahko čutijo po vsej državi. To vključuje športni razvoj, 
infrastrukturne izboljšave, povečan obseg turizma ter mednarodni prestiž. Vsekakor pa so 
olimpijske igre odprle korejsko družbo celotnemu svetu. Do leta 1982 so imeli namreč v 
Južni Koreji še tako imenovano policijsko uro, ki so jo odpravili predvsem zaradi odprtosti 
države in povečanja števila turistov (Cho in Bairner, 2012). 
Razvoj Južne Koreje je pozitivno vplival tudi na turizem v državi. Število se je povečevalo iz 
leta v leto. Kot lahko razberemo iz zgornjega grafikona, je večina turistov prihajala iz Azije 
oziroma bolj natančno iz Japonske. Najbolj pomemben podatek pa je odprtost države do 
zahodnega sveta, kar se odraža na velikem številu turistov iz ZDA.  
Na splošno so vladni ekonomisti opozorili na okrepljeno ekonomsko stopnjo rasti v letih, 
ki so bila povezana z olimpijskimi igrami – pozitivna stran ekonomske bilance. 
Gradbeništvo in druge dejavnosti, povezane z olimpijskimi igrami, so močno prispevale k 
temu rekordu gospodarske rasti pred olimpijskimi igrami, ki je bilo z nekaj več kot 10 % 
letno v obdobju 1986–88 eno najvišjih na svetu, čeprav se je leta 1989 upočasnilo na 
samo 6-odstotno rast. Vendar pa je prišlo tudi do bolj posredne in dolgoročne zapuščine. 
Tu velja omeniti gospodarski uspeh Južne Koreje – tako imenovani »čudež na reki Han«, 
kjer je bila ključna močna vloga vlade, ki je spodbujala pomembne industrijske sektorje 
ter podpirala izvoz in hkrati omejila uvoz (razen potrebnih surovin in komponent). Pritisk 
na korejsko vlado, da pospeši mučen tempo liberalizacije gospodarstva, ki se je začelo v 
osemdesetih, je bilo čedalje večje (Bridges, 2012, str. 71).  
Ideja Severne Koreje, da bojkotira igre, je v začetku prestavljala skrb južnokorejskim 
predstavnikom, a na njihovo srečo se jih ni veliko priključilo Severni Koreji pri bojkotu. Od 
začetka leta 1986 so različni predstavniki vzhodnega bloka prišli v Južno Korejo sklenit 
dogovor o sodelovanju. Največ težav je bilo s Sovjetsko zvezo, kjer so se predstavniki kar 
dolgo prerekali glede varnosti. Leto kasneje je tudi Vzhodna Nemčija poslala svojega 
ministra v Seul, kjer so se dogovorili za sodelovanje na igrah. Že pred tem, leta 1984, so 
kitajski predstavniki sklenili dogovor o nastopanju na azijskih igrah 1986 ter olimpijskih 
igrah leta 1988 (Bridges, 2012, str. 76). 
Za Južno Korejo so bile olimpijske igre odskočna deska za diplomatsko priznanje predvsem 
socialističnih držav3. Predsednik Roh Tae-woo je postavil svojo politiko po vzoru 
»nordpolitik«4. Vzpostavil je stike z državami vzhodnega bloka na podlagi ekonomskih 
koristi. Kasneje so sledili tudi diplomatski stiki. Sovjetska zveza je odprla začasno 
konzularno predstavništvo za čas iger na veliki ladji v pristanišču Incheon. Na 
otvoritvenem govoru je predsednik Gorbačov posebej poudaril izboljšanje odnosov z 
                                                     
3
 Vzhodna Nemčija, Kitajska ter Sovjetska Zveza. 
4
 Gre za zunanjo politiko ter sodelovanje tudi s komunističnimi državami – podobno, kot je bila »Ostpolitik« 
v Vzhodni Nemčiji za povezovanje z zahodnimi državami.   
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Južno Korejo. Po igrah leta 1990 je sledilo uradno priznanje s strani Sovjetske zveze. Dve 
leti kasneje pa je Južno Korejo priznala še Kitajska (Bridges, 2012, str. 77–78). 
Po olimpijskih igrah je tudi južnokorejska zunanja politika dobila zagon. Navezali so 
diplomatske odnose tudi s socialističnimi državami, kot sta Sovjetska zveza ter Kitajska. 
Kasneje so diplomatske stike navezali tudi z vzhodno evropskimi državami. Leta 1991 so 
pripravili predlog združitve obeh Korej. Severna Koreja je pristala na predlog o izmenjavi 
športnikov ter kulture. Nekateri športniki so nastopali pod skupno zastavo. Leta 1991 sta 
obe Koreji postali članici OZN. Leta 1992 pa je bil v Južni Koreji izvoljen prvi civilni 
predsednik po 30 letih, kar je pomenilo, da so bili pritiski javnosti prehudi in sta morala 
Chun ter Roh pred sodnika. Leta 1996 sta bila celo obsojena (Ferfila, 2015).  
Na primeru teh iger se vidi, kako je Južna Koreja s pomočjo mehke moči po diplomatski 
poti zgradila odnose s posameznimi državami. Posredno pa so bile za izboljšanje odnosov 
»krive« olimpijske igre v Seulu, ki so v Južno Korejo privabile vso diplomacijo. Z 
olimpijskimi igrami v Seulu se kažeta dva različna načina športne diplomacije z uporabo 
moči. Prvi način je izbrala Južna Koreja, ki je sodelovala na igrah ter skrbela za promocijo 
države z vsemi medaljami, ki jih je država dobila tekom iger. Vsaka kolajna je pomenila 
dodatno promocijo za državo. S tako uporabo mehke moči posamezna država tudi pridobi 
legitimnost v svetu. Na drugi strani je Severna Koreja izbrala drugačno metodo uporabe 
mehke moči. Z bojkotom iger je Severna Koreja izrazila nasprotovanje proti politiki v Južni 
Koreji oziroma proti celotni državi. Na ta način je želela Severna Koreja vplivati tudi na 




4 POLITIČNI SISTEM SEVERNE TER JUŽNE KOREJE  
Po razdelitvi države5 se je vsaka od Korej začela razvijati skladno s prepričanji voditeljev 
ter velesile, ki je nadzirala del države. Tako se je Severna Koreja začela razvijati po vzoru 
Sovjetske zveze in takratnega Stalinovega sistema, Južna Koreja pa je padla pod vpliv ZDA. 
V prvih desetletjih se je v Južni Koreji razvijal pretežno antikomunistični duh. To je bilo 
značilno tudi za vse voditelje. Severno Korejo pa je skoraj pol stoletja vodil Kim Il-Sung z 
močnim kultom osebnosti, ki ga lahko primerjamo s Stalinom, ki mu je bil tudi vzor. 
Po koncu korejske vojne se je Južna Koreja začela razvijati in graditi odnose. Poleg 
Japonske je celo postala ena ključnih zaveznic ZDA v tem delu sveta. Sporazum je bil 
izrednega pomena za obe državi, saj je na eni strani Južna Koreja obdržala varnost pred 
Severno Korejo, saj so ZDA v skladu s sporazumom ohranili vojake v Južni Koreji. Na drugi 
strani pa so prisotnost sil na območju omogočale ZDA, da nadaljujejo prisotnost v Aziji 
tudi po koncu druge svetovne vojne ter nadzorujejo Južno Korejo. Do osemdesetih let 
prejšnjega stoletja so v Južni Koreji vladali pretežno avtoritarni voditelji, a je država kljub 
temu postala ena najbolj uspešnih industrialnih družb. Ob pomoči ZDA je razvila 
gospodarstvo ter veliko moči usmerila v izvoz. Najbolj pomemben premik so naredili, ker 
so veliko pozornosti namenili izobrazbi prebivalstva. S tem so oblikovali temelj pri 
izgradnji moderne družbe (McDougall, 2007, str. 182–185). 
Popolnoma v drugo smer je šla Severna Koreja. Na začetku je krepila zavezništvo s 
Sovjetsko zvezo ter Kitajsko. Za razliko od Južne Koreje je ohranila delno vojaško 
neodvisnost od tujih oboroženih sil. Leta 1961 je podpisala sporazum z obema 
zaveznicama. Voditelj Kim Il-Sung in njegov sin sta začela razvijati posebno filozofijo, da bi 
država postala samozadostna. Teoretične osnove filozofije so sile, da se zagotavlja 
samostojnost, ki sloni na samozadostnem gospodarstvu ter zmožnosti samoobrambe. Tak 
način razmišljanja je dal prednost vojaški strukturi v državi. Državni aparat je bil oblikovan 
popolnoma po vzoru Sovjetske zveze ter njihove marksistične filozofije. Kim Il-Sung je po 
sporih med Sovjetsko zvezo ter Kitajsko želel zmanjšati vpliv Sovjetske zveze in vpeljati 
več Maovih razmišljanj (French, 2005, str. 50–61). 
Severna Koreja se obravnava kot država, zavezana političnemu realizmu, ker naj bi bila 
samooskrbna ter se ne povezuje z ostalimi državami na svetu. Na drugi strani je Južna 
Koreja lahko tudi liberalna država. 
Največji problem Severne Koreje je gospodarstvo. Med letom 1990 in 2002 naj bi se 
njihovo gospodarstvo skrčilo za približno četrtino, kar se je najbolj pokazalo v 
pomanjkanju hrane v državi. Poleg tega jih je leta 1997 doletela še največja gospodarska 
kriza v Aziji. Zaradi lakote je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja umrlo skoraj dva 
                                                     
5
 Razdružitev Korej leta 1945. 
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milijona ljudi. Vodstvo države je bilo prepričano, da bo izgradnja jedrskega programa 
pomagala pri izhodu iz krize (Buzo, 2017, str. 144–165). 
Kim Džong Un je po prevzemu oblasti ocenil, da je edino zagotovilo za ohranitev režima 
močna vojska. O tem govorijo podatki, da je v štirih letih zamenjal štiri obrambne ministre 
ter načelnike generalštaba. Vse skupaj kaže na to, da je želel popolno podredljivost vojske 
(BBC, 2015).  
Na drugi strani se je Južna Koreja zelo hitro razvijala in se je usmerila v izvozno 
gospodarstvo, kar je v krizi pomenilo, da se je znašla v težavah. Leta 1996 je njen 
trgovinski dolg znašal približno 22 % BDP. Za pomoč je zaprosila mednarodni denarni 
sklad (Buzo, 2017, str. 144–162). 
4.1 POLITIČNI SISTEM V JUŽNI KOREJI 
V teoriji ima Južna Koreja predsedniški politični sistem. Gre za demokratičen sistem, kjer 
je izvršilna veja oblasti v rokah predsednika države. Enak sistem imajo tudi ZDA. Vlogo 
predsednika države lahko primerjamo s predsednikom vlade v parlamentarnem sistemu, 
ki ga ima Slovenija. Predsednik države je ločen od zakonodajne veje oblasti in ji niti ni 
odgovoren, zato ga v normalnih okoliščinah ne more odstaviti. Delitev med obema 
vejama oblasti je zelo ostra. Predsednik v tem sistemu ima dvojno vlogo, saj je 
predstavnik države ter tudi nosilec izvršilne oblasti (Virant, 2009, str. 10–14). 
Ko je še divjala korejska vojna, je predsednik Južne Koreje Rhee spremenil ustavo v delu, 
ki se nanaša na predsedniške volitve. Uvedel je amandma, ki predvideva neposredne 
volitve predsednika države. V ustavi je bila predvidena zgolj enkratna ponovitev 
predsedniškega mandata, a je Rhee z avtokratskimi prijemi uspel, da so ga izvolili še na 
volitvah leta 1952, 1956 ter 1960. Zaradi vseh teh volilnih goljufij so izbruhnili protesti, ki 
jih v marcu leta 1960 nista mogli zadržati ne vojska ne policija. Tako se je končalo obdobje 
prve republike v Južni Koreji, ki je bila v prvih letih demokratična in ob koncu presekana s 
krvavo državljansko vojno (Ferfila, 2015, str. 54–55). 
Po diktaturi v prvi republiki se je začelo obdobje druge republike, za katero je značilno, da 
so predsedniški sistem spremenili v parlamentarnega, torej s predsednikom vlade ter 
predsednikom države. Krepiti so se začela študentska ter levičarska gibanja, pod njihovim 
pritiskom je vlada začela preiskovati policijo ter vojsko zaradi zatiranja demokracije v času 
prve republike. Začele so se gospodarske težave v državi. Valuta je izgubila skoraj polovico 
svoje vrednosti glede na ameriški dolar. Zavladala je bojazen, da Južna Koreja drsi v 
komunizem (Ferfila, 2015, str. 55–56). 
Z vojaškim udarom leta 1961 generala Park Chung Heeja se je končalo obdobje druge 
republike, ki obstajala le osem mesecev. Začelo se je obdobje napovedane vojaške 
vladavine med letoma 1961 ter 1963 ob obljubi, da po dveh letih oblast vrne ljudstvu. 
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Park je takoj razpustil parlament, vse vladne uradnike je zamenjal z vojaškimi, okrepil je 
povezave z ZDA ter napovedal razcvet gospodarstva. Politični sistem pa je spremenil nazaj 
v predsedniškega (Ferfila, 2015, str. 56–57). 
Od konca korejske vojne do približno leta 1980 je v južnokorejski politiki in ideologiji 
skoraj v celoti prevladovala desnica. Južnokorejski desničarji so bili trdi protikomunisti, 
naklonjeni dolgoročnemu zavezništvu z ZDA. Glavni cilj je bilo ponovno poenotenje 
Koreje. Ta stališča so prevladovala med politično in intelektualno elito in jih je delilo 
široko prebivalstvo Južne Koreje. Seveda so bili razhajalci, nekateri posamezniki, zlasti v 
akademskih krogih, so lahko imeli skrivno leve poglede do te mere, da so bili ortodoksni 
leninisti. Vendar pa skoraj niso vplivali na splošno politično ozračje, saj so živeli v 
represivnem in vojno protikomunističnem režimu, morali so se držati svojega mnenja 
(Lankov, 2013, str. 158). 
Uspela mu je preobrazba celotnega gospodarstva. Obdobje tretje republike je začel z 
uveljavitvijo petletnega gospodarskega plana, ki bo temeljil na izgradnji industrije ter 
izvozu. S pomočjo Japonske ter ZDA predvsem v bančnih posojilih ter davčnih olajšavah so 
se začela korejska podjetja hitro razvijati in postala so velike korporacije. Normalizirali so 
odnose z Japonsko, ki so plačali vojno odškodnino ter dali ugodne kredite. Ključno je bilo, 
da so kljub visoki stopnji gospodarske rasti plače v mestih ter dohodki kmetov ostali nizki. 
To je pomenilo večjo konkurenčnost na svetovnem trgu (Ferfila, 2015, str. 56–58).  
Leta 1967 je Park drugič zmagal na predsedniških volitvah. Podobno kot njegov 
predhodnik Rhee se ni mogel vzdržati skušnjavi za oblast ter je spremenil ustavo. S tem ko 
je sprejel amandma o dveh predsedniških mandatih, so izbuhnile demonstracije. Ustavo 
Yushin je Park sprejel, kar pomeni, da je po novem predsedniški mandat trajal šest let z 
neomejenim ponavljanjem. Kljub notranjim nemirom je gospodarstvo navzven še vedno 
zelo dobro funkcioniralo. Kmalu so se začele velike korporacije zavedati, da imajo na 
domačem trgu monopol, kar je znova privedlo do študentskih demonstracij. Protestom so 
se pridružili še kmetje, intelektualci, politiki ter verski voditelji. Leta 1979 je bil predsednik 
Park umorjen (Ferfila, 2015, str. 57–58). 
Začelo se je obdobje pete republike. Choi Kyu-hah je izvedel vojaški udar leta 1980. Eno 
leto po Parkovi smrti so študenti ter delavci izvedli obsežne demonstracije po celi državi. 
V mestu Gwangyu je prišlo do spopadov, rezultat je bilo 200 žrtev ter 850 ranjenih. 
Predsednik Chun je nadaljeval prakso imenovanja visokih vojaških oficirjev ter mandate 
predsednika omejil na sedem let brez možnosti podaljšanja. V tem času so restriktivna 
monetarna politika ter nizke obrestne mere pripomogli k razcvetu celotne industrije. V 
državo so prišli tudi tuji investitorji. V družbi je to pomenilo samo večje razlike med 
bogatimi ter revnimi. Leta 1987 so se začeli protesti po celotni državi, na katerih je 
sodelovalo skoraj milijon ljudi. Vlada je bila prisiljena izdati deklaracijo o političnih 
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reformah, v katerih se je zavezala obnoviti državljanske svoboščine in uvesti neposredne 
volitve predsednika države (Ferfila, 2015, str. 58–60). 
Stvari so se začele spreminjati v zgodnjih osemdesetih letih po generacijskih premikih. 
Nova generacija Korejcev ni imela prvih spominov na korejsko vojno in uničenje 
petdesetih let. Niso bili namreč deležni ameriške pomoči v obliki hrane v pločevinkah, kot 
so bili tega vajeni njihovi starši (nedosegljive sanje za generacijo njihovih staršev). Tudi oni 
so bili prva generacija korejske zgodovine, ki je imela skoraj univerzalen dostop do 
srednješolskega izobraževanja. Mnogi od njih so se šolali tudi na visoki šoli. Veliko 
kasneje, v devetdesetih letih, so to skupino poimenovali "generacija 386", saj so se rodili v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, univerze so obiskovali v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa so jih uvedli (Lankov, 2013, str. 158). 
V osemdesetih letih se je kombinacija ugodnih gospodarskih razmer in reform pokazala za 
zelo uspešno, saj so zabeležili izjemno gospodarsko rast. Usmerili so se v izvozno 
gospodarstvo, kar je bila dobra izbira. Poleti 1987 se je začela politična kriza v državi, ki je 
na oblast pripeljala Roh Tae-wooja. Ta je takoj vse moči usmeril k politični stabilnosti 
države, saj so se bližale olimpijske igre 1988 (Kihl, 2005, str. 83). 
Korejski primer demokratizacije je bil pravočasen in odpravlja težave ter dileme, s 
katerimi se ukvarja hitro industrializirana država. Do leta 1986 je v južnokorejskem 
parlamentu potekala bitka za naslednjo obliko ustavne ureditve. Od takrat dalje pa imajo 
v Južni Koreji demokratično ureditev, ki pomeni tudi stabilnost države v šesti republiki 
(Kihl, 2005, str. 83). 
Oktobra 1987 so na referendumu sprejeli novo ustavo, decembra pa so potekale volitve. 
Tako se je končalo obdobje pete republike, hkrati pa se je začelo obdobje šeste republike, 
ki traja še danes. Prvi predsednik je postal Roh Tae-woo, ki je bil sicer iz vojaških vrst, a je 
naredil veliko za oddaljevanje od avtokracije (Ferfila, 2015, str. 58–61). 
Kot vidimo, se je politični sistem skozi zgodovino močno spreminjal. Južna Koreja je lahko 
primer demokratizacije neke države. Šla je čez vse faze: na začetku je bila avtokratska 
država, podobno kot Severna Koreja. Skozi čas, predvsem v prvih tridesetih letih po vojni 
je spreminjala svojo politično strukturo. S tranzicijo do demokratične ureditve so se 
zgodile tudi spremembe v družbi, ki je postala vse bolj odprta. Vse več ljudi se je začelo 
šolati v tujini ter svoje znanje pa so prinašali nazaj domov.  
Skozi obdobja vseh republik Južne Koreje so se videli določeni obrisi demokracije, ki so jo 
prinesli Američani, toda v začetku je vse bolj ali manj slonelo na avtokratski ureditvi. Velja 
prepričanje, da je bil ključen korak k demokratizaciji države zavedanje prebivalstva, da 
želijo živeti v družbi, ki je odprta. Prebivalstvo mora sprejeti določen politični sistem, da je 
lahko država uspešna v izvajanju le-tega. K temu je velik del prispevalo to, da je 
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prebivalstvo izobraženo oziroma se je šolalo v državah, kjer je že bila demokratična 
ureditev.  
Južna Koreja je torej prešla iz popolno avtokratskega političnega sistema prek 
predsedniškega do polpredsedniškega sistema. Glede na zgodovino Južne Koreje je 
logično, zakaj ne uporabljajo klasičnega predsedniškega sistema – predvsem zaradi 
obdobja v petdesetih ter osemdesetih let, ko so skoraj vsi predsedniki prihajali iz vojaških 
krogov ter brez težav spreminjali ustavo, ki je v sodobnem zahodnem svetu temelj 
demokracije, ki se težko spreminja.  
4.2  POLITIČNI SISTEM V SEVERNI KOREJI 
Severna Koreja ima nedemokratičen politični sistem. Spada med totalitarne režime, ki 
posega praktično v vsako področje državljana. Glavne značilnosti tega političnega sistema: 
̶ obstaja samo ena ideologija, 
̶ obstaja samo ena politična stranka, ki je hierarhično urejena, 
̶ ta stranka ima monopol, 
̶ ima popoln nadzor nad mediji, 
̶ centralizirano upravljanje gospodarstva (Virant, 2009, str. 10–14). 
Ena največjih značilnosti severnokorejskega sistema je avtoriteta voditelja, ki ga 
imenujejo vrhovni voditelj ali suryong. Sistem je opisan kot voditeljsko-dominanten. Kim 
Il-Sung je vzpostavil tudi ideologijo juche, ki utira pot k nacionalizmu ter izolaciji. Surjong 
predstavlja možgane telesa, ljudje pa so tisti, ki mu morajo posvetiti življenje ter 
izkazovati lojalnost. Podobno kot v ostalih političnih sistemih je tudi v Severni Koreji eden 
najpomembnejših aparatov politična stranka. Le prek strankarskih funkcij se bodoči 
vrhovni vodja nauči obvladovati moč. Pomembnost stranke se kaže predvsem v 
konsolidaciji položaja bodočega vodje (Gause, 2015, str. 121–123). 
Danes ima sistem pod vodstvom Kim Džong Una dve osnovni karakteristiki. Prva je 
dinamika moči, za katero je značilna asimetrija moči v samem političnem sistemu. Kot 
taka obstaja vse od nastanka sistema. Karakteristika pomeni, da vrhovni vodja dominira 
ter efektivno nadzira elito moči, ki se skozi zgodovino nikoli niso uprli. Druga 
karakteristika je »cable stayed bridge« – to so povezave med vrhovnim vodjo ter elito 
moči. Povezave med njimi predstavljajo kabli, ki so sicer politična moč ter resursi (Keun-
sik & Gee-dong, 2013). 
Kim Džong Il je podedoval izjemno moč ter avtoriteto, zato je lahko spremenil tudi 
politični sistem. Večjo odgovornost je prenesel znotraj stranke iz politbiroja na 
sekretariat, ki je kasneje postal tudi vir moči ter postal odgovoren za sprejemanje 
odločitev. Za razliko od Kim Džong Ila je imel Kim Džong Un zelo malo časa, da se je 
privadil na oblast. Kim Džong Il se je namreč na prevzem oblasti pripravljal skoraj dvajset 
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let, medtem ko je moral Kim Džong Un zaupati posebni skupini, ki mu je pomagala vladati 
ter ga zraven učila tudi vzpostavljati odnose z ostalimi politiki. Po razpadu te skupine je 
moral zaupati aparatom, ki so mu bili na voljo (Gause, 2015). 
Center moči v vseh socialističnih državah predstavlja vladajoča stranka, ki omogoča 
dominanten odnos stranke. V Severni Koreji se imenuje delavska stranka in uživa globoko 
zaupanje ter ima največji status med vsemi institucijami v državi. Stranka nadzoruje vse 
politične odločitve. Nacionalna obrambna komisija opravlja delo izvršilne veje oblasti, 
ljudski zbor opravlja nalogo zakonodajne veje oblasti, vrhovno sodišče pa opravlja sodno 
vejo oblasti. Ta razdelitev je sicer zgolj formalnost, saj realne razporeditve ni (Gause, 
2015). 
V času režima Kim Džong Ila je struktura začela slabeti, saj je vrhovni voditelj začel 
izgubljati avtoriteto. Želel je obuditi strankarsko strukturo, da bi njegov naslednik lažje 
vladal. Kim Džong Un je spremenil voditeljska telesa znotraj stranke kot tudi državne 
aparate. Najpomembnejša voditeljska telesa so politbiro, državna obrambna komisija ter 
centralna vojaška komisija. Vse so znotraj Korejske delavske stranke (Gause, 2015). 
Korejska delavska stranka (WPK) ima največjo moč v državi, podobno kot v drugih 
komunističnih državah. V teoriji naj bi stranka predstavljala ljudstvo, ki se ji lahko pridruži 
vsakdo, brez izkazovanja socialnega položaja, a najpomembnejši so tisti, ki so zaposleni v 
vojski. V stranki obstaja struktura članov, ki se delijo na poskusne ter redne člane. 
Članstvo je možno za vse, ki so stari najmanj 18 let, polnopravno članstvo pa dobijo le 




5 POMEMBNI VODITELJI SEVERNE IN JUŽNE KOREJE 
5.1 SEVERNOKOREJSKI VODITELJI 
Severna Koreja je imela od nastanka do danes tri voditelje. Prvi voditelj Severne Koreje je 
bil Kim Il-Sung. Že v prejšnjem poglavju je omenjeno, da je na položaj prišel s pomočjo 
Sovjetske zveze, ki mu je zelo zaupala. 
Kim Il-Sung se je rodil 15. aprila leta 1912 v bližini Pjongjanga. Zaradi okupacije Japoncev 
je bila njegova družina izgnana. Sam je v tridesetih letih postal borec proti okupatorjem. 
Tam so ga pod svoje okrilje vzeli Sovjeti, kjer se je priključil njihovi komunistični partiji. Ko 
se je leta 1945 vrnil v Korejo, je bila država že razdeljena. Ustanovil je regionalno 
komunistično skupino, ki se je kasneje preimenovala v Korejsko delavsko stranko 
(Biography, 2014). 
Vodja države je postal leta 1948, pri čemer je še naprej držal zelo napete odnose z Južno 
Korejo. Tako je Severna Koreja postala ena najbolj nadzorovalnih držav na svetu. Ljudje so 
postali vse bolj zatirani in jim ni bilo dovoljeno vzpostavljati stika z zahodnimi državami. 
Propaganda, zasnovana na ekonomski samozavesti ter samozadostnosti, ga je pretvorila v 
“velikega voditelja” (Biography, 2014). 
Ideologija juche je kot ideja Kim Il-Sunga ter Kim Džong Ila prebivalcem Severne Koreje 
predstavljena kot dar, čeprav je vsem zunaj države jasno, da so sodelovali tudi drugi 
uradniki. Kim Il-Sung je v sedemdesetih letih, ko še ni bil uradno potrjen za naslednika, 
izkoristil za še večjo propagando velikega vodje, ki ga s prikrojevanjem zgodovine imenuje 
kot božanstvo. S tem se rodi nov ideološki sistem, imenovan Kimilsungizem (French, 2005, 
str. 43–45). 
Z napredkom Južne Koreje na vseh področjih ter prenehanjem mednarodne pomoči se je 
zmanjšala tudi skrb za Južno Korejo. Zaskrbljenost glede jedrskega programa Severne 
Koreje pa je bila še vedno prisotna. Ameriški predsednik Jimmy Carter se je leta 1994 
sestal s Kimom, da bi mu ponudil pomoč v zameno za ustavitev jedrskega programa v 
Severni Koreji (Biography, 2014). 
V načrtu je bilo celo srečanje z južnokorejskim predsednikom Kim Young-samom, a je bilo 
odpovedano, saj je Kim Il-Sung prej umrl, in sicer 8. julija domnevno zaradi bolezni srca 
(Biography, 2014). 
Kim Il-Sung je bil tekom življenja priča padcu Stalinovega ter Maovega kulta, saj so se po 
smrti obeh dveh voditeljev začele liberalne politične reforme v državi. V izogib temu je 
Kim Il-Sung za svojega naslednika izbral sina in s tem je še okrepil kult, ki ga je zgolj 
prenesel nanj (Martin, 2006, str. 192–193).  
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Po njegovi smrti je vodenje države prevzel Kim Džong Il. Kim Džong Il se je po uradni 
severnokorejski biografiji rodil 16. februarja 1942 v tajnem taborišču tik ob kitajski meji. 
Druge biografije pa kažejo, da se je rodil leto kasneje v nekdanji Sovjetski zvezi 
(Biography, 2014). 
Med drugo svetovno vojno je njegov oče vodil 1. bataljon 88. brigade, sestavljen iz 
kitajskih ter korejskih izgnancev. Nekateri viri kažejo na to, da prihaja iz družine 
nacionalistov, ki so se v začetku 20. stoletja borili pred okupacijo Japoncev (Biography, 
2014). 
Njegova politična moč se je začela dvigovati leta 1961, ko se je pridružil vladni stranki 
Severne Koreje. Ta stranka je imela veliko podporo “velikega voditelja” ter kasneje tudi 
Kim Džong Ila. Imenovan je bil v centralni odbor stranke ter skrbel za ofenzivo proti 
nasprotnikom. Njegova naloga je bila tudi poskrbeti za strankarske da ideološke linije, ki 
jih je postavil oče stranke in se od njih ne odstopa. Poleg tega je poskrbel, da je stranka 
okrepila nadzor nad vojaškimi silami (Biography, 2014).  
Tako je Kim Džong Il zasedal vse vidnejše položaje v stranki. Med tem je Kim Il-Sung začel 
pripravljati svojega sina za vodenje države. V osemdesetih letih se je začel dvigovati tudi 
njegov kult osebnosti, saj je bil v medijih razglašen za neustrašnega vodjo. Njegove slike 
so se začele pojavljati po javnih zgradbah, poleg očetovih. Edino področje, na katerem ni 
imel veliko izkušenj, je bila vojska. S pomočjo zaveznikov v vojski je uspel, da so ga vojaški 
uradniki sprejeli kot naslednjega voditelja Severne Koreje. Leta 1991 je bil imenovan za 
vrhovnega poveljnika korejske ljudske vojske, kar mu je dalo nadzor nad vlado, ko je 
prevzel oblast. Po smrti Kim Il-Sunga v juliju 1994 je prevzel popoln nadzor nad oblastjo 
(Biography, 2014). 
V višjih družbenih krogih so se začele širiti govorice, da se Kim Il-Sung obnaša bizarno, da 
popiva ter sprejema nespametne politične odločitve. Posledica tega je bila huda revščina 
v času njegovega vladanja (Lankov, 2013). 
Osebnost Kim Džong Ila je temeljila na kultu osebnosti, ki ga opisuje legenda, da lahko s 
tem legitimira njegovo vodstvo. Znano je, da je državo vodil sam, da je določal smernice 
za industrijo kot tudi, da je bil sebičen pri političnih odločitvah ter je zavračal vse kritike 
(Biography, 2014). 
Leta 2000 se je z Južno Korejo dogovoril za spravo med državama, ki je omogočala tudi 
družinam iz obeh držav, da se ponovno lahko združijo. Sporočili so, da je treba povečati 
trgovino. Za nekaj časa se je ponovno zdelo, da se Severna Koreja vrača v mednarodno 
skupnost (Biography, 2014). 
Po letu 2008 se je začelo krhati tudi zdravstveno stanje voditelja, ki se ni več pojavljal v 
javnosti. Ko se ni pojavil na praznovanju ob 60-letnici Severne Koreje, so se vsi začeli 
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zavedati, da je njegovo zdravstveno stanje zelo resno. Preživel naj bi celo možgansko kap. 
Do leta 2009 Kim Džong Il sploh ni imel uradnega naslednika. Leta 2009 pa so vendarle 
naznanili, da bo to njegov sin Kim Džong Un. O njem do takrat ni bilo veliko znanega, v 
javnosti je bila zgolj ena uradna fotografija, saj nihče ni vedel niti njegovega rojstnega 
datuma. Vse skupaj je bilo uradno potrjeno septembra 2010 (Biography, 2014). 
Kim Džong Il je že v začetku promoviral še večjo eroizacijo svojega očeta, tako da ni bilo 
dvomov, kdo bo naslednik. Nove generacije, rojene pod Kim Džong Il-om, so morale na 
pamet poznati življenjsko pot, zasluge ter ideje velikega vodje, torej njegovega očeta. To 
lahko primerjamo tudi z religijo. Najbolj slikovit prikaz tega je bilo ob njegovi smrti leta 
2011, ko so ga vsi masovno objokovali ter je bila v državi prisotna masovna histerija 
(Martin, 2006, str. 261). 
Po smrti Kim Džong Ila decembra 2011 je oblast prevzel njegov sin Kim Džong Un. Zgodnje 
analize so predvidevale, da bi lahko režim začel propadati, saj je na oblast prišel mlad, 
neizkušen ter šibak vodja. Nekateri znanstveniki ter politiki so napovedovali kolektivno 
vodstvo države, kar bi prav tako pomenilo konec sistema (McEachern, 2018). 
Sedem let kasneje lahko ugotovimo, da so bila predvidevanja napačna. Režim Kim Džong 
Una je trden. S pomočjo nekaterih mogočnih družinskih članov uspešno vodi državo. V teh 
letih je uspel nadgraditi jedrski ter raketni program, država je imela skoraj vsa leta 
njegovega vladanja pozitivno gospodarsko rast. Zanj je najbolj pomembno, da ni nobenih 
znakov vojaškega udara ali kolektivnega vodstva, kar bi pomenilo propad režima 
(McEachern, 2018). 
Od prevzema oblasti je bilo kar nekaj manjših uporov. Največji med njimi je bil leta 2013 s 
strani Janga, ki je sodeloval s Kitajsko. Upor je bil hitro zatrt, kar je nakazalo na veliko moč 
Kim Džong Una. To bi bil lahko tudi znak neenotnosti in neskladnosti političnega sistema 
(Gause, 2015, str. 57). 
Najpomembnejšo vlogo med Kim Džong Unom ter širšim vodstvom ima odnos med njimi, 
saj le-to igra ključno vlogo pri ohranitvi režima. Postavil je kontrolni stolp, da vsi njegovi 
najbližji sodelavci lahko živijo v njegovem domovanju. Po vzoru Kim Il-Sunga, ki je veliko 
časa posvetil taki politiki, želi tudi Kim Džong Un pridobiti zaupanje ožjih sodelavcev in se 
jim s tem približati (Gause, 2015, str. 74). 
Posebno skupino je ustanovil Kim Jong Il leta 2008, ki bi zagotovila njegovemu nasledniku 
Kim Džong Unu miren prevzem režima. Namen skupine je bila pomoč Kim Džong Unu pri 
odločitvah in svetovanjih pri politikah znotraj severnokorejskega režima. Ta posebna 
skupina je imela tri člane: Choe Ryong-hae, Kim Kyong-hui in Jang Song-taek. Pomagali so 
mu pri situacijskih težavah in vzpostavljanju ključnih odnosov. Kim Kyong-hui je imela 
vlogo vodje skupine in je edina verbalno diskutirala o politiki z Kim Džong Unom. Prek 
diskusij ga je učila in mu svetovala pri odločitvah v določenih političnih primerih. Imela je 
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možnost veta na vse odločitve, razen na Kim Džong Unovo. Jang Song-taek je vodil Kimov 
osebni sekretariat in skrbel za ekonomski in notranje varnostni aparat. Choe Ryong-hae je 
bil ključen mož za zagotavljanje lojalnosti vojske (Gause, 2015, str. 54). 
Svetovalci spremljajo Kim Džong Una praktično na vsakem koraku. Obseg ljudi, ki jim 
zaupa, se je povečal po uporih ter ukinitvi posebne delavne skupine. Vendar ima veliko 
težavo pri določitvi teh ljudi, saj so se samo v letu 2015 zgodili trije upori (Gause, 2015, 
str. 75). 
Želja Kim Džong Ila je bila, da prestolonaslednik postane Kim Džong Un. V sklopu posebne 
skupine, ki jo je ustanovil, je Kim Džog Unu nudil začetno pomoč pri vodenju države. Jang 
Song-taek je bil eden od pobudnikov upora leta 2012, saj ga ni bilo v nadaljnjih načrtih, ko 
posebna skupina ne bo več potrebna. Jang je avgusta 2012 obiskal Kitajsko z namenom 
odmrznitve Kimovega družinskega računa, ki je bil potreben za funkcioniranje Kim Džong 
Una. Račun, ki se je nahajal v Hongkongu, so Kitajske oblasti zamrznile, zato je Kim Džong 
Un poslal Janga za rešitev tega problema. Neuspešnost Janga na Kitajskem je bil razlog, 
zaradi katerega je morala Severna Koreja pristati na kitajske ekonomske reforme. Jang je 
imel skrivno zavezništvo na Kitajskem in v primeru, da Kim Džong Unu ne bi uspelo dobiti 
denarja, bi Jang postal njegova desna roka vrhovnega poveljnika. Neuspešen obisk 
Kitajske je tako vzbudil dvom v lojalnost Janga in Kim Džong Un je sprožil preiskavo 
(Gause, 2015, str. 55–58). 
Po neuspelem uporu Janga je Kim Džong Un odredil notranjim organom takojšnjo 
preprečitev kakršnihkoli organiziranj uporov. Generacijski premik se je začel leta 2014 s 
76 na 62 let. Kljub generacijski menjavi je zamenjal zgolj štiri visoke funkcionarje. V 
pričakovanju menjave vodstva po uporu Jang Song-taeka je Kim Džong Un skrbno 
načrtoval menjavo visokih funkcionarjev, ki neposredno vplivajo na njegovo delovanje. 
Medtem se je končalo obdobje posebne skupine, saj naj bi Kim Džong Un do leta 2015 
uspešno vzpostavil svojo moč in je bil v zadnji fazi transformacije diktatorskega modela za 
direktno kontrolo nad izvajanjem politike. Namesto posebne skupine so ga obkrožali 
starejši svetovalci, ki so imeli veliko moč pri svetovanju, ampak niso pa mogli diktirati 
politike (Gause, 2015, str. 58). 
Vsi upori v času vladavine Kim Džong Una kažejo na to, da je bil politični vrh neenoten. 
Veliko nevarnost za režim predstavljajo problemi notranje stabilnosti Kim Džong Una. Z 
razkritjem podatkov o poskusu upora se kažejo tudi slabosti sistema, torej tudi njegova 
politika ne kaže stabilnosti. Dokazi kažejo na to, da poteka boj za oblast in na oteženo 
konsolidacijo moči in doseganja ciljev. Znotraj samega sistema obstaja strah širšega 
vodstva, kaj bo sledilo. Pomanjkanje legitimnosti v Kim Džong Una je glavni problem v 
primerjavi s prejšnjima voditeljema. To lahko preraste v javno nezadovoljstvo po celotni 
državi, ki ga sistem ne bo mogel več zatreti. Tudi strožji režim še ne pomeni, da ne bo 
prišlo do novih uporov proti trenutnemu režimu (Gause, 2015, str. 60). 
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Kontrola Kim Džong Una nad vojsko je bila vprašljiva vse do sredine leta 2013, čeprav je 
zamenjal praktično celotno visoko poveljstvo. Pojavljala so se vprašanja o nadzoru vojske 
nad Kim Džong Unom zaradi krize v državi. Moč ter nadzor nad operacijskimi silami si je 
povečal s tem, ko je na pomembne položaje v vojski postavil neuveljavljene in neizkušene 
ljudi. Želel se je približati tudi nižjemu nivoju v vojski in si tudi tam pridobiti lojalnost, saj 
je za vrhovnega vodjo ključno, da ima popolno podporo vojske (Gause, 2015, str. 72). 
Zelo pomemben je postal odnos med Kim Džong Unom in širšim vodstvom. Vzpostavil je 
nov tako imenovani kontrolni stolp, njegovi najbližji svetovalci so živeli v njegovem 
osebnem domovanju. Še bolj pomembni od bližnjih svetovalcev pa so bili pripadniki 
drugega in tretjega položaja v državi. To so bili visoki funkcionarji znotraj stranke, vojske 
in vlade. V te položaje spadajo tudi poveljniki, ministri in direktorji za domačo in tujo 
politiko in pripadniki varnostnih služb. Kim Džong Il je ogromno časa posvetil takemu 
načinu vodenja, da se je približal visokim funkcionarjem in tako pridobil njihovo zaupanje. 
Takšna politika bi bila nujna za Kim Džong Una, saj bi odnosi na tej ravni ključno prispevali 
na dokončno konsolidacijo moči (Gause, 2015, str. 74). 
5.2 JUŽNOKOREJSKI VODITELJI 
Od prve Republike Južne Koreje, ustanovljene leta 1948, se je zvrstilo 12 predsednikov 
države. Južna Koreja je sicer polpredsedniška republika.  
Prvi predsednik je bil Rhee Syngman, ki je bil na položaju skoraj 12 let (od julija 1948 do 
aprila 1960). Rhee je leta 1910 kot prvi Korejec naredil doktorat na ameriški univerzi. Nato 
se je za kratek čas vrnil v domovino in se kasneje preselil na Havaje, kjer je navezal stike z 
ZDA za neodvisnost Koreje. Tam je kot podpredsednik začasne korejske vlade sodeloval 
na kongresu v Philadelphii (Chung, 2014).  
Med predsedovanjem je očistil člane državnega zbora, ki so mu nasprotovali, in ubil vodjo 
Cho Bong Am zaradi izdaje. Njegov predsedniški staž se je končal z odstopom, kasneje je 
bil izgnan na Havaje, kjer je preživel preostanek življenja (Chung, 2014).  
Park Chun Hee je bil voditelj, ki je bil predsednik Koreje med letoma 1972 ter 1979. Na 
oblast je prišel z vojaškim udarom. V okviru Pariškega režima je bila Južna Koreja 
navidezno demokratična država, ki je takrat uživala obdobje hitrega industrijskega razvoja 
ter gospodarske rasti. Za primerjavo s severno sosedo je imela približno 17-krat večji 
prihodek na prebivalca (History, 2018). 
Kim Dae-jung je funkcijo predsednika prevzel leta 1988. Zavzemal se je za tako imenovano 
”sončno” politiko gospodarske in humanitarne pomoči v Severno Korejo. V tem času je 
Južna Koreja priredila olimpijske igre v Seulu. Takrat se je Južna Koreja prvič v bolj obširni 
sliki pokazala svetu. Leta 2000 je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir zaradi svojega 
prispevka k demokratizaciji v Južni Koreji (History, 2018).  
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Južnokorejska politika se je v poznih osemdesetih letih spremenila kot rezultat treh 
dejavnikov: (1) izid volitev leta 1988; (2) večja pooblastila skupščine, dodeljena v skladu z 
ustavo iz leta 1987, in (3) vpliv javnega mnenja (Country watch, 2019). 
Rezultat se je odrazil, da je prišlo do pomembne politične liberalizacije, tudi večje 
svobode tiska, večje svobode izražanja in zbiranja ter obnove civilne pravice nekdanjih 
pripornikov. V tem bolj naprednem obdobju je prevladovala nova opozicija. Državni zbor 
je hitro izpodbijal predsedniške pristojnosti. Trend večje demokratizacije se je nadaljeval 
naslednjih nekaj let. Svobodne volitve decembra 1992, Kim Young-sam, nekdanji 
opozicijska vodja, ki se je pridružil vladajoči stranki Roh Tae-woo, je prejel 43 odstotkov 
glasov in postal prvi civilni predsednik Koreje v skoraj 30 letih. Skoraj štiri leta pozneje, 
avgusta 1996, sta bila nekdanja predsednika Chun Doo-hwan in Roh Tae-woo obsojen, 
zaradi obtožb o korupciji in izdaji, vendar ga je predsednik Kim Young-sam odpustil 
decembra 1997. Predsedniške volitve, na katerih je zmagal, so bile konec leta 1997. Ta 
zmaga je bila prva zmaga kakšnega opozicijskega predstavnika v parlamentu (Country 
watch, 2019). 
Po olimpijskih igrah leta 1988 je Južna Koreja doživela vpliv globalizacijskih procesov, 
stalni razvoj njenega demokratičnega političnega sistema, razširila je svoje mednarodne 
odnose in prvič tudi posvojitve sistema neposrednih volitev za izbor predsednika. Ti 
razvoji dogodkov so odmevali v celotni korejski družbi, kar je vodilo do množične 
sociokulturne narave transformacije v okviru širših globalnih sprememb. Leta 1994 je 
predsednik Kim Young-sam (1993–1998) objavil "veliko idejo globalizacije", ki je bila 
oblikovana na nacionalnih razvojnih strategijah v dobi globalizacije in se lotil 43 projektov, 
ki pokrivajo naslednjih šest glavnih področij: uprava, diplomacija, gospodarstvo, socialne 
dimenzije, izobraževanje, kultura in politika (Cho in Bairner, 2012). 
Chun je leta 1985 izbral Roha za novega predsednika svoje vladajoče politične stranke, 
Stranke demokratične pravičnosti (DJP), junija 1987 pa je Chun izbral Roha za kandidata 
DJP-ja na prihajajočih predsedniških volitvah. V skladu z obstoječo ustavo države je bilo 
Rohu tako rekoč zagotovljeno, da bo osvojil predsedniško funkcijo, in ta možnost je 
sprožila široke ljudske nemire. 29. junija 1987 je Roh v zgodovinskem govoru predlagal 
širok program demokratičnih reform, ki je privedel do priprave nove ustave (sprejete 
oktobra 1987). Ena glavnih določb je bila neposredna izvolitev predsednika s splošnim 
glasovanjem (Encyclopedia Britanica, 2018). 
Na volitvah decembra 1987 sta oba glavna kandidata opozicije Kim Young-sam in Kim 
Dae-jung kandidirala proti Rohu, kar je razdelilo volilno opozicijo in omogočilo Rohovo 
zmago. Petletni predsedniški mandat je začel 25. februarja 1988 (Encyclopedia Britanica, 
2018). 
Kot predsednik se je zmerni in spravni Roh zavezal k demokratizaciji južnokorejske 
politike. Delno kot rezultat Rohovih reform DJP na volitvah aprila 1988 ni uspela pridobiti 
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večine poslanskih mest v državnem zboru, leta 1990 pa se je stranka pod Rohovim 
vodstvom združila z dvema zmernima opozicijskima strankama in ustanovila novo 
večinsko stranko, imenovano Demokratična liberalna stranka. V zunanjih zadevah je 
Rohova vlada gojila nove vezi s Sovjetsko zvezo (in kasneje Rusijo) in Kitajsko, Južno 
Korejo je sprejela (1991) v Združene narode in s Severno Korejo podpisala sporazum 
(1991), ki poziva k nenapadanju med Korejama. Februarja 1993 ga je nasledil Kim Young-
sam, katerega poznejše protikorupcijske reforme so bile usmerjene na Roha in Chuna. 
Nov mejnik v zgodovini Južne Koreje se je zgodil leta 2013, ko so postavili prvo žensko za 
predsednico države. To je postala Park Guen-hye. Toda leta 2013 je bila je vpletena v 
škandal, ki je vključeval korupcijo, podkupovanje ter posredovanje vplivov. Parlament je 




6 ODNOS VELESIL DO SEVERNE IN JUŽNE KOREJE 
Po razdružitvi Korejskega polotoka so bile ZDA na strani Južne Koreje in so ji tudi 
pomagale pri postavitvi državnega aparata. Po razdružitvi Korejskega polotoka so ZDA 
podprle Južno Korejo v korejski vojni ter ji tudi vojaško pomagale. Na drugi strani se je 
Severna Koreja zatekla k pomoči Rusije ter Kitajske.  
Od podpisa premirja leta 1953 do leta 1992, ko so potekali prvi diplomatski pogovori med 
njima, je vse praktično mirovalo. Padec Sovjetske Zveze ter transformacija kitajskega 
gospodarstva sta pomenila, se je Severna Koreja mogla približati svetu. Januarja leta 1992 
je Severna Koreja podpisala sporazum o denuklearizaciji Korejskega polotoka. Takrat so se 
jim odprla vrata za pogajanja z ZDA. Prvi dve leti sta bili dokaj nestanovitni ter tudi 
kratkotrajni. Vrhunec so dosegli, ko so inšpektorji mednarodne agencije za atomsko 
energijo ugotovili, da so Korejci iz rabljenega goriva za reaktorje izdelovali plutonij 
(Borgan, 2018). 
Prvi, ki je odletel na pogajanja v Severno Korejo, je bil predsednik Jimmy Carter. To 
srečanje je pomenilo zagon za nova poganja med državama. Prvi pomembnejši sporazum 
je bil dosežen leta 1994. Kasneje se je izkazalo, da je Severna Koreja zavajala ZDA, s tem 
ko je sledila tajni poti do izdelave bombe. To je bilo dovolj za Bushevo administracijo, ko 
so ukazali, da bodo sporazum nemudoma prekinili (Borgan, 2018). 
Medkorejski odnosi so nacionalno vprašanje, ki ga morata sever in jug samostojno 
reševati brez zunanjega vpliva. Le tako se lahko vprašanja v povezavi z medkorejskimi 
odnosi in nacionalno združitvijo v celoti rešijo v skladu z željo in zahtevo naroda. V skladu 
s tem bi morala mednarodna skupnost v celoti podpreti predloge in pobude Severne 
Koreje za izboljšanje medkorejskih odnosov in vzpostavitev mirnega okolja na Korejskem 
polotoku (Institute for Security & Development Policy, 2018). 
Odnos med Korejama in morebitna združitev obeh držav po mojem mnenju ni zgolj 
nacionalno vprašanje. Menim, da je to vprašanje celotne regije zaradi visoke razvitosti 
Južne Koreje, saj je ta zaradi visoke razvitosti eden glavnih igralcev v tem delu sveta.  
Zaradi proaktivnega predloga Severne Koreje sta obe državi v Panmunjomu opravili 
pogovore na visoki ravni in naredili pomemben korak k izboljšanju medsebojnih odnosov. 
V pogovorih so se vsi organi resno pogovarjali o vprašanjih, ki se nanašajo na uspešno 
izvedbo 23. zimskih olimpijskih iger in izboljšanje medkorejskih odnosov (Institute for 
Security & Development Policy, 2018). 
Decembra 1979 je Chun Doo-hwan pridobil oblast v Južni Koreji z državnim udarom. 
Istega meseca je Sovjetska zveza napadla Afganistan in zavladala je hladna vojna, ki je bila 
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v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja manj aktivna. V začetku osemdesetih let je 
Ronald Reagan postal ameriški predsednik in izvajal konzervativno in sovražno politiko do 
komunizma, v nasprotju s svojim predhodnikom Jimmyjem Carterjem. Reagan je tudi 
podprl antikomunistične politike režima Chun Doo-hwana. Poleg tega je leta 1981 
Severna Koreja napotila vojaško svetovalno skupino v Zimbabve in pokazala svojo vojaško 
moč. Vojaška misija Severne Koreje v Zimbabveju je le še okrepila sovraštvo Južne Koreje 
do Severne Koreje ter komunizma (Hwang in Choi, 2015). 
Clintonova administracija je zahtevala sankcije za Severno Korejo, ki jih je želela izsiliti 
prek Združenih narodov. Ameriški zunanji minister je bil na zasebnem sestanku z 
obrambnim ministrom Južne Koreje. Na tem sestanku je izrazil zaskrbljenost nad Severno 
Korejo ter predvidel, da je na obzorju nov spopad. Severna Koreja namreč vsake sankcije 
proti njej šteje za napad na državo, tako da so mogli povečati pripravljenost sil, saj se je 
tveganje za vojno takoj povečalo. Clintonova administracija je zelo resno razmišljala o 
uporabi sile proti Severni Koreji. Vsi najpomembnejši ameriški generali so se zbrali skupaj 
z obrambnim ministrom v Pentagonu, kjer so pripravljali načrt v primeru do spopada. Že 
naslednji dan po sestanku so predsedniku Clintonu posredovali vse glavne iztočnice 
srečanja. To ni bil le teoretičen sestanek vojnih borcev, ampak pravi načrt, da se odločijo, 
kako se bodo borili v vojni (Lerner, 2015). 
V času, ko se je Carter srečeval v Severni Koreji, je imel predsednik Clinton sestanek z 
visokimi svetovalci za zunanjo politiko v Washingtonu, ki so razpravljali o nadaljnjih 
korakih. Razpravljali so o tem, da bo najbrž treba povečati število vojakov na tem 
območju. Sredi sestanka je poklical Carter iz Pjongjanga. Nekdanji predsednik je skoraj 
sklenil dogovor z voditeljem Kim Il-Sungom in s tem šokiral vse udeležence sestanka v 
Washingtonu, saj je šel tja zgolj neuradno (Borgan, 2018). 
Mednarodna skupnost mora spodbujati proces zagotavljanja miru in varnosti Korejskega 
polotoka. 31. januarja je zunanji minister Severne Koreje generalnemu sekretarju ZN 
poslal pismo z zahtevo, da Varnostni svet Združenih narodov v skladu s 2. členom Poglavja 
2 Poslovnika Varnostnega sveta Združenih narodov sprejme vprašanje o sprejemu 
procesa izboljšanja medsebojnih odnosov (Institute for Security & Development Policy, 
2018). 
Strinjali sta se tudi, da si bosta prizadevali za ublažitev vojaških napetosti, ustvarjanje 
mirnega okolja na Korejskem polotoku, spodbujanje nacionalne sprave in enotnosti z 
okrepitvijo stikov in potovanj, olajšanje izmenjave in sodelovanja na različnih področjih 
ter reševanje vseh vprašanj. Problemi se pojavljajo v medkorejskih odnosih z dialogom in 




Videti je, da so ZDA v tem primeru ponudile roko Severni Koreji. Kot se je kasneje izkazalo, 
je Severna Koreja prelomila svojo obljubo do ZDA in razvoja jedrskega orožja. Kot se je 
izkazalo, je pomoč ZDA pripomogla k večji obsežnosti jedrskega programa Severne Koreje. 
Pomembna sprememba v začetku 21. stoletja je bila ponovna vključitev Kitajske v 
severnokorejsko politiko. Kitajska je v začetku devetdesetih let očitno odpisala Pjongjang 
in morda ni pričakovala, da bo režim družine Kim trajal več kot nekaj let. Toda od približno 
leta 2001 dalje so trgovinska in splošna gospodarska razmerja med Severno Korejo in 
Kitajsko začela rasti in ta rast se je pospešila okoli leta 2006, ko je prvi jedrski test privedel 
do poostritve režima sankcij. Kitajski dostojanstveniki so začeli pogosto hoditi v Pjongjang 
in v zadnjih letih svojega življenja je Kim Džong Il obiskal Kitajsko vsaj enkrat letno. Do leta 
2010 je letna trgovina med Severno Korejo in Kitajsko presegla trgovino Severne Koreje z 
vsemi drugimi državami skupaj. Kitajska je v medijih pogosto opisana kot "zaveznica 
Severne Koreje". V resnici ni tako. Splošna javnost in uradniki po navadi na Severno 
Korejo gledajo z obupom. Kitajci so pogosto vznemirjeni zaradi izzivalnega vedenja 
Severne Koreje, kar ogroža stabilnost v regiji. Večina kitajskih učenjakov in strokovnjakov 
za zaprtimi vrati se strinja, da se dolgoročno poenotenje Koreje pod nadzorom Seula zdi 
verjetno in skoraj neizogibno (to stališče so potrdili WikiLeaks, vendar to skoraj ni bilo 
razkritje za tiste, ki pogosto sodelujejo s Kitajci). Vendar pa se za Kitajsko zdi manjše zlo, 
če Severna Koreja ostane nestabilna in propadajoča država v nasprotju z državo, ki je v 
vzponu pod vplivom ZDA (Lankov, 2013, str. 179–180). 
Pomembno je, da mednarodna skupnost ceni to novo seme in ga goji z veliko 
pozornostjo, da bi dosegla ploden napredek. Mednarodna skupnost bi morala spoštovati 
tudi pretekle sporazume. Ko sta bili skupni deklaraciji 15. junija in 4. oktobra sprejeti na 
dveh predhodnih medkorejskih vrhovih v letih 2000 in 2007, je ves svet, vključno z 
Evropsko unijo in Združenimi narodi, to podprl in pozdravil (Institute for Security & 
Development Policy, 2018). 
Severnokorejski državniki se v veliki meri seveda zavedajo, da glavna nevarnost za njih 
preti znotraj države, ne zunaj. Severnokorejski režim se torej ne bo odzval niti na pritisk 
niti na nagrado, kar je vse bolj očitno za zainteresirane strani (Lankov, 2013, str. 210). 
Tu se popolnoma strinjam z Lankovom, ki pravi, da glavna nevarnost za Severno Korejo 
prihaja od znotraj. Glede na to, da se družba vse bolj socializira in informira, bodo v 
Severni Koreji ljudi težko držali v nekem “lažnem svetu”. Mnogi strokovnjaki menijo, da se 
tudi severnokorejski režim mehča in ni več tako strikten, kot je bil pol stoletja nazaj. K 
temu je precej doprinesla sodobna tehnologija. 
Zato je velika in vedno večja skušnjava, če bi rekli, da je Severno Korejo najbolje pozabiti 
in varno pustiti pri miru. To je bistvo strategije »potrpežljivosti«, ki je tiho postala 
osrednje razmišljanje ameriške zunanjepolitične ustanove po letu 2009. V bistvu pravi, da 
so se ZDA pripravljene pogovarjati s Severno Korejo in jih morda celo "nagraditi" z 
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nekaterimi denarnimi in političnimi koncesijami, dokler Severna Koreja ne počne tistega, 
kar si ZDA želijo. Torej začne razstavljanje njenega jedrskega programa. Če tega ne storijo, 
bi ZDA morale, kot vztrajajo promotorji strateškega potrpljenja, zanemariti nasvete 
Severne Koreje, saj ta tako ali tako ne bo več škodljiva. Nekoliko zdi se, da je podoben 
odnos prevladujoč med južnokorejsko desnico. Vsi verjamejo, da so pomoč in politične 
koncesije smiselne le, če se severnokorejski voditelj strinja s politiko, ki jo Seul ocenjuje 
kot »racionalno«. Razumevanje je morda privlačno, vendar se zdi nerealno. Severa Koreja 
nima niti najmanjše želje, da bi ostala sama. Pravzaprav si ne morejo privoščiti, da bi jih 
pustili pri miru. Da bi nadomestili prirojeno neučinkovitost za svoje gospodarstvo, 
potrebujejo zunanjo pomoč, ki jo zagotavljajo pod določenimi pogoji. Alternativa v resnici 
ni privlačna – bodisi preživeti na majhnih in morda manjših donosih svojega ne delujočega 
gospodarstva ali postati pretirano odvisni od samo enega sponzorja. Tak primer je tudi 
Kitajska (Lankov, 2013, str. 211). 
Z vsemi dogodki je Severna Koreja morala prispeti na stičišče, da bi ponovno ocenila svojo 
usodo med nadaljnjim popolnim soočenjem, z resničnim tveganjem, da bi sprožila vojno, 
ali da se vključi v politiko previdnega preizkušanja možnosti za zmanjšanje napetosti. Na 
ta način je na videz naredila številne koncesije, vključno z »zavezanostjo denuklearizaciji«, 
zamrznitvijo jedrskih in raketnih testov ter »dopuščanjem« nadaljevanja skupnih vojaških 
vaj ZDA–Južna Koreja. 
Severna Koreja bo kot odgovorna, miroljubna jedrska sila zanesljivo varovala regionalni 
mir in varnost s svojim močnim obrambnim jedrom in se še naprej pozitivno trudila doseči 
dobre rezultate z nadaljnjim spodbujanjem toplega ozračja sprave in ustvarjenega dialoga 
(Institute for Security & Development Policy, 2018). 
Od konca hladne vojne pa do leta 2018 so vse velesile držale nek status quo na Korejskem 
polotoku. Stvari se premikajo zelo počasi. Velesile si ne želijo sprememb, kar je značilno 
za neoliberalizem. Skoraj vse države se med sabo povezujejo v mednarodne organizacije 
ter združenja. Glede na velikost problema na Korejskem polotoku bi si lahko vsi skupaj 
prizadevali za sožitje Severne ter Južne Koreje.  
Zdi se, da so bile olimpijske igre v Seulu prelomnica v odnosu do velesil in Južne Koreje. 
Glede na zgodovino Južne Koreje je imela ta ves čas od popolno podporo ZDA. Šele po 
olimpijskih igrah pa je dobila nekakšne zaveznike tudi v »vzhodnem bloku« in so podpisali 
tudi uradno priznanje tako s Sovjetsko zvezo kot Vzhodno Nemčijo.  
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7 ŠTUDIJA PRIMERA: PREHOD IZ TRDE V MEHKO MOČ MED ZDA 
TER SEVERNO KOREJO 
Študija primera govori o uporabi trde in mehke moči na Korejskem polotoku v času ere 
Donalda Trumpa. Na tem območju se prekrivata tako trda kot mehka moč. To območje 
sta v zadnjem času zaznamovali dve besedni zvezi: olimpijske igre ter jedrsko orožje. Že iz 
tega je razvidno, da gre za trdo oziroma mehko moč. 
Vsak konflikt se lahko deli v dve fazi: konfrontacijo in reševanja. Odnosi med Korejama v 
času olimpijskih iger v Pjongčangu se lahko izkažejo za drugo epizodo konflikta med 
državama ali pa kot izhodišče za reševanje tega perečega problema. Pri odprtju procesa 
za reševanje, morajo biti vse strani realistične glede tega, kaj je možno doseči. Tak 
realizem mora temeljiti na vsaki strani, ki natančno priznava prednosti in slabosti svoje 
relativne pogajalske moči. Poleg tega bi morala biti vsaka stranka sposobna zmanjšati 
svoje prvotne zahteve ali najti alternativne načine za doseganje rezultatov, ki bodo 
koristni za vse, pri tem pa razlikovati med svojimi rdečimi linijami in tem, za kaj je 
pripravljen ali sposoben storiti koncesijo. Na ta način se ustvari območje pogajanj in 
kompromisov. Vendar ni nobenega zagotovila, da se bo to zgodilo (Institute for Security & 
Development Policy, 2018). 
Študija primera je razdeljena na več delov. Prvi postavlja v ospredje uporabo trde moči na 
Korejskem polotoku – gre za obdobje pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Za to 
obdobje je značilno več sankcij proti Severni Koreji, saj so ZDA s tem mislile Severno 
Korejo »stisniti v kot«, da bi ugodila njihovim pogojem.  
Drugi del analize govori o obdobju med olimpijskimi igrami leta 2018 v Pjongčangu ter v 
obdobju po igrah. Za to obdobje je značilno, da so se visoki državniki večkrat sestali. Bili 
smo priča vrhu med obema Korejama ter vrhu Kim Džong Una in Donalda Trumpa. Prva 
srečanja so veliko obetala. Tudi medijsko je bilo veliko govora o teh pogovorih. ZDA so se 
poskušale z uporabo mehke moči diplomacije približati Severni Koreji in jo prepričati, da 
opusti jedrski program. V tem času je bilo tudi nekaj vrhov med Korejama, s katerimi je 
Južna Koreja želela otopliti odnose med državama. To ji je na nek način tudi uspelo. 
V tretjem delu bo predstavljeno, kako se je Severna Koreja zatekla nazaj k uporabi trde 
moči ob koncu leta 2018. Vpliv olimpijskih iger je popustil in Severna Koreja se je zatekla 
nazaj k jedrskemu orožju in se ob tem oddaljila od diplomatskih pogovorov z ZDA ter 
Južno Korejo. To obdobje stalne pripravljenosti na Korejskem polotoku traja še danes, saj 
Severna Koreja še naprej izdeluje jedrske konjice in jih tudi testira.  
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7.1 PREDSTAVITEV METODOLOGIJE 
V sklopu empiričnega dela diplomskega dela smo kot metodo pridobivanja podatkov 
uporabili metodo študije primera. Gre za metodo kvalitativnega raziskovanja, za katero je 
značilna interpretativna paradigma (Starman, 2013). Z uporabo tovrstne metode, smo 
tako preučevali in interpretirali posamezne raziskovane situacije in dogodke. V 
konkretnem delu gre predvsem za preučevanje dogodkov in dejavnikov, ki so tekom 
zgodovine pomembneje vplivali na odnose med Severno in Južno Korejo, ter kjer smo na 
podlagi predstavljenih teoretičnih izhodišč in pojmov iz prvega dela naloge, poizkušali 
odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
V diplomskem delu smo kot metodo analize podatkov uporabili metodo analize vsebine, s 
katero smo analizirali uporabo trde in mehke moči na korejskem polotoku v času 
vladavine Donalda Trumpa, kar pa predstavlja osrednjo temo diplomskega dela.  
Dodatno smo tudi v kontekstu kvalitativnega pristopa analizirali kronološki potek 
dogodkov ter vsebinsko analizirali vpliv posameznih dogodkov na odnose med državama. 
Na podlagi izsledkov in ugotovitev smo uporabili tudi deduktivno metodo oz. metodo 
sklepanja, s pomočjo katere smo na osnovi teoretičnih izhodišč iz strokovne in znanstvene 
literature ter analizi študije primere povzeli najbolj verjetne scenarije za prihodnost na 
korejskem polotoku. 
Na koncu smo prek primerjalne metode in metode kompilacije ter sinteze povzeli glavne 
ugotovitve tako teoretičnega kot empiričnega raziskovanja ter opredelili morebitna 
prihodnja stanja v odnosu med obema državama, do katerih lahko pride glede na 
posamezne dejavnike.  
7.2 UPORABA TRDE MOČI 
V letu 2017 je bilo veliko namigovanj o tem, da je Korejski polotok sod smodnika in je 
samo vprašanje časa, kdaj se bo začela vojna. Na koncu do dejanskega spopada ni prišlo. 
Ameriška vojska na polotoku ni povečala stopnje pripravljenosti, niti ni bilo nobenih 
posebnih potez, ki bi namigovale začetek vojaškega spopada. Od konca korejske vojne so 
zgolj občasni incidenti ušli izpod nadzora, sicer velja previdnost z obeh strani. Severna 
Koreja dobre ve, da bi kakršenkoli napad na Južno Korejo oziroma ZDA pomenil samomor, 
saj so ZDA velesila napram Severni Koreji in se bržkone ne bi mogli kosati z njimi. V kolikor 
bi Severna Koreja napadla Južno Korejo, bi to pomenilo tudi napad na ZDA, saj v Južni 




V letu 2017, v prvem letu Trumpove administracije, so se začeli veliki pritiski na Severno 
Korejo ter dvigovanje sankcij. Avgusta 2017 je po poročanju obveščevalne službe Severna 
Koreja razvila jedrske konjice na raketo, Trump je tako nadaljeval s svojimi grožnjami. Na 
naslednjem zasedanju generalne skupščine OZN je dejal, da če bodo ZDA prisiljene braniti 
sebe ali svoje zaveznike, mu ne bo preostalo nič drugega kot popolno uničenje Severne 
Koreje.  
Le dve leti pred igrami je mandat nastopil Donald Trump, ki je kmalu začel »medijsko 
vojno« z voditeljem Severne Koreje Kim Džong Unom. Z ero Donalda Trumpa se je začelo 
tudi obdobje uporabe socialnih medijev v politiki. Olimpijske igre lahko praktično enačimo 
z začetkom obdobja Donalda Trumpa, saj so se resni pogovori med ZDA ter Severno 
Korejo začeli šele po olimpijskih igrah. 
Severna Koreja ter ZDA sta se znašli v situaciji, da sta obe zmagovalki oziroma poraženki. 
To je pomenilo dodatno napetost med državama. Vsi so bili zelo previdni in pravzaprav ni 
veliko manjkalo do dejanskega spopada – hkrati sta si obe državi želeli status quo. 
Korejski polotok je padel pod splošno vojaško imobilizacijo z obeh strani.  
ZDA so v odgovor Severni Koreji poslale jasne signale o lastni odločenosti po potrebi trde 
moči. Obe strani sta uporabljali trdo moč, na drugi strani pa ZDA dejansko nikoli ni so 
poskusile uporabiti svoje velike mehke moči na gospodarstvo. Že Obamova administracija 
je bila pripravljena na pogajanja, a je hitro vse skupaj padlo v vodo. Ameriški odziv na 
raketne ter jedrske poskuse je bil zelo jasen prek Twitterja, ko je Donald Trump zagrozil 
Severni Koreji s tem, da bodo videli »bes kot ga svet še ni videl«, če bodo nadaljevali s 
provokacijami. Medtem so se ameriška letala z bombniki že premikala proti vzhodnemu 
morju kot del svoje letne napotitve. V letu 2017 sta oba voditelja pošiljala signale kot 
znake za pripravljenost na boj. Sledil je tudi odgovor Združenih narodov na jedrske 
poskuse Severne Koreje. 11. septembra 2017 je Varnostni svet Združenih narodov še 
zaostril sankcije proti Severni Koreji. Del sankcij je bila tudi prepoved izvoza tekstila 
oziroma so izvoz omejili. Severna Koreja je to novico predstavila kot dejanja vojne ter se 
zavezala, da se bo na dejanja prijazno odzvala. 
V letih predsedovanja Trumpove administracije je Severna Koreja s svojim jedrskim in 
raketnim programom pridobila veliko pozornosti s strani predsednika, podpredsednika, 
državnega sekretarja, obrambnega sekretarja ali veleposlanika ZDA. Reakcije predsednika 
so bile pogosto čustvene in asertivne, manjkalo jim je globljega premisleka o tem, kakšne 
možnosti imajo predsednik ter njegovi diplomati, ko so govorili, kako bodo ZDA poskrbele 
za Severno Korejo. Ponovno so se pokazale razlike med vladnimi organi, ko je bila osebna 
izjava predsednika v nasprotju s tistimi, ki jih je dal njegov podpredsednik ali državni 
sekretar. Te niso bile povezane samo s Severno Korejo, ampak so veljale tudi za druge 
vpletene igralce, na primer Kitajsko ali Južno Korejo. Medtem ko je sekretar Tillerson 
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večkrat želel vzpostaviti s Severno Korejo, je predsednik Trump svojo agresivno retoriko 
ohranjal predvsem na Twitterju. Pregled določene politike predlagane strategije, razen 
izjave, da dobe strateškega potrpljenja ni več, nobena druga možnost ni bila 
predstavljena. Diplomati si močno prizadevajo za pridobitev podpore v ZDA za enega 
najstrožjih sankcijskih režimov (Husenciova, 2018, str. 77–78). 
7.3 UPORABA MEHKE MOČI 
O olimpijskih igrah v Pjongčangu je težko govoriti z veliko časovno distanco, saj sta od 
takrat minili le 2 leti. Že na prvi pregled dogodkov je razvidno, da bi bile lahko olimpijske 
igre neka prelomnica v zgodovini. Glede na to, da sta se obe Koreji uspeli dogovoriti za 
skupno ekipo v hokeju ter na veliko število srečanj, je jasno, da se nekatere stvari 
premikajo. Severna Koreja se je najbrž začela zavedati, da bi liberalizacija njihovih 
mednarodnih odnosov prinesla več dobrega kot slabega. Obstajala bi pa možnost, da bi se 
ogrozil njihov politični sistem. Kot sredstvo mehke moči so se olimpijske igre pokazale kot 
pozitiven znak. 
Glede na doslej znane podatke se je na ekonomsko-političnem nivoju zgodil korak naprej. 
Vsa srečanja ter vrhovi obeh držav po igrah pričajo o tem, da so se začela pogajanja med 
državama. Tudi gospodarska izmenjava se je povečala v zadnjih letih. Čez nekaj časa bomo 
videli, ali so imele na to vpliv tudi olimpijske igre ali ne. V primerjavi s tistimi iz leta 1988 v 
Seulu, po katerih je Južna Koreja dobila gospodarske partnerje tudi v komunističnih 
državah, drži trditev, da takšnega napredka v gospodarskem smislu po igral leta 2018 ni 
bilo. Predvsem s takratno Sovjetsko Zvezo ter Kitajsko, ki je še danes pomemben 
gospodarski partner Južne Koreje.  
Severnokorejski režim je nenehno naravnan s tem, da se mora braniti pred Južno Korejo 
in ZDA. Kot najavljajo v Severni Koreji, morajo vedno uporabiti trdo moč proti svojemu 
nasprotniku ter braniti svoje meje. Skoraj nikoli ne obljubljajo napada na državo.   
Obe državi sta po olimpijskih igrah dobili nov zagon in motiv rešitev vprašanj. V aprilu 
2018 je bil prvi vrh obeh Korej po olimpijskih igrah ter tudi prvi po več kot desetletju. 
Pojavljajo se številna vprašanja, kako izboljšati odnose med državama. Glavno vprašanje 
takoj po igrah je, v kolikšni meri je razvoj odnosov med Korejama odvisen od 
denuklearizacije in odnosov med ZDA ter Severno Korejo (Institute for Security & 
Development Policy, 2018). 
Izvršni direktor inštituta za razorožitev in mir v Severni Koreji pozdravlja nadaljnji razvoj 
odnosov v smeri zagotovitve miru na polotoku. Pravi, da bi morali razvijati odnose brez 
vmešavanja ter pritiska velesil, predvsem ZDA. Večji poudarek bi morali dati motivov in 
dinamiki v odnosih. Obe strani pa morata zmanjšati stopnjo nezaupanja (Institute for 
Security & Development Policy, 2018). 
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Leta 2018, po olimpijskih igrah v Pjongčangu, sta se obe strani začeli približevati druga 
drugi. Spremenilo se je do te mere, da sta od pomislekov o vojni ali trde moči prešli na 
diplomacijo ali mehko moč. Po drugem vrhu v Hanoju med Trumpom in Kim Džong Unom, 
ki se je zaključil brez bistvenih smernic za prihodnost, so se vsi začeli spraševati, kako 
naprej. Čeprav je bila diplomacija neuspešna, je imela Severna Koreja še vedno v mislih 
tudi trdo moč. Varnostni svet je pozno v letu 2019 revidiral stanje na Korejskem polotoku 
in vsi so se spraševali, ali se je dejansko kaj spremenilo v zadnjih letih ali še vedno velja 
status quo. 
Odnosi po olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu so se spremenili. Na to nakazuje že 
dejstvo, da sta se voditelja obeh Korej srečala kar trikrat v letu 2018. Zgodovinski dogodek 
se je zgodil na aprilskem srečanju, saj je severnokorejski voditelj prvič od razdružitve 
polotoka stopil na območje, ki pripada Južni Koreji.  
Prvi vrh je bil v aprilu, in sicer 27. aprila v demilitarizirani coni v Južni Koreji. Moto vrha je 
bil »Mir, nov začetek« (ang. Peace, A New Start). Kim Džong Un ter Moon Jae si želita čim 
prej končati konflikt na polotoku ter izboljšati odnose med državama. Glavni dogovor je 
Panmunjonska deklaracija, ki govori o tem, da se bosta obe državi zavezali k zbliževanju 
ker soblaginji. Potrdili sta načelo, da je treba spoštovati vse dogovore, dosežene med 
državama doslej, ter se tudi izvajati. V prihodnje bosta državi spodbujali dejavnejše 
sodelovanje, izmenjave ter obiske na vseh ravneh. Na mednarodnem prizorišču bodo 
pokazali skupno modrost, talent ter solidarnost s skupnim sodelovanjem na športnih 
prireditvah, kot so olimpijske igre ali azijske igre. Nadaljevali bodo program ponovnega 
združevanja za ločene družine ter sklicati medkorejsko srečanje Rdečega križa. V 
gospodarski sferi so se strinjali, da bodo podpirali že dogovorjene projekte iz leta 2007, ki 
spodbujajo uravnoteženo gospodarsko rast. Ob 65-letnici premirja sta se voditelja 
dogovorila, da bodo organizirali tri- ali štiristranska srečanja skupaj z ZDA ter Kitajsko kot 
dvema največjima velesilama danes. Kot skupni cilj so si zadali uresničiti popolno 
denuklearizacijo korejskega polotoka. Strinjali sta se, da si bosta skupaj z mednarodno 
skupnostjo prizadevali, da bi denuklearizirali Korejski polotok. 
Igre v Pjongčangu niso skrivale zgolj nacionalnega sporočila, ki se je glasilo, da je korejski 
narod civiliziran ter da so dosegli neverjetno rast in demokracijo v zgolj pol stoletja. 
Izvedene so bile strategije odnosov z javnostmi za spodbujanje korejskih podjetij, da kar 
najbolj izkoristijo uporabo oddaje za najboljši čas za gospodinjstva po vsem svetu. Ni le 
Koreja zdaj močna v svetovni trgovini, postala je tudi kulturna sila, ki jo je treba 
upoštevati. Otvoritvene in zaključne slovesnosti so bile skrbno izdelane – pokazati 
vrhunsko korejsko tehnologijo. Ključne besede olimpijskih iger so bile mir, harmonija, 
povezanost ter komunikacija (Kang in Kim, 2019). 
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Le mesec dni kasneje sta se ponovno srečala v demilitarizirani coni, le da tokrat na 
območju Severne Koreje. Ta vrh je služil bolj kot priprava na srečanje med ameriškim 
predsednikom Donaldom Trumpom ter severnokorejskih voditeljem Kim Džong Unom. 
Leta 2017 je Severna Koreja sporočila, da ima tehnologijo za izdelavo jedrskih bojnih glav 
in medcelinskih balističnih raket, kar pomeni, da je bilo območje ZDA v njenem strelnem 
dometu. Odnosi Severne Koreje in ZDA so se zdeli intenzivni in tvegani, streljaj stran pred 
vojno. Skupne vojaške vaje Južne Koreje ter ZDA v bližini meje s Severno Korejo so 
pomenile, da se mora Severna Koreja odzvati z enako mero, zato so začeli še bolj 
intenzivno testirati jedrsko orožje. Tako se je začelo spreminjati 9. januarja 2018. Pred 
olimpijskimi igrami je Južna Koreja je povabila Severno in dogovorili so se za sodelovanje z 
isto ekipo. Prošnja je bila pozna, odobril jo je Mednarodni olimpijski komite (MOK), a je 
pomenilo ločeno srečanje na podlagi posebnega tožbenega razloga – okoliščine za 
ohranjanje olimpijskih vrednot. Skupna korejska ekipa je na stadion stopila skupaj, 
združena hokejska reprezentanca je odigrala tekmo in visoki severnokorejski politični 
uradniki, vključno s sestro Kim Džong Una in vodjo zasedbe Moranbong Band2 Hyun 
Song-Wol, so obiskali Pjongčang in prvič navijali za skupno Korejo (Kang in Kim, 2019). 
Zadnji vrh v letu 2018 je bil septembra v Pjongjangu. Potekal je tri dni, in sicer od 18. do 
20. septembra. 
7.4 PONOVNA UPORABA TRDE MOČI 
Po propadlem zadnjem vrhu med Trumpom ter Kim Džong Unom se zdi, da je znova v 
ospredje stopila trda moč, saj je ves svet v negotovosti pred novimi jedrskimi poskusi 
Severne Koreje. 
Vrh Trump–Kim, ki je bil v Singapurju 12. junija 2018, je zaznamovalo prvo srečanje 
voditeljev ZDA ter Severne Koreje. Pripravili so skupno izjavo, v kateri sta oba predsednika 
zatrdila, da se bodo trudili izboljšati ter vzpostaviti trajen mir na tem delu sveta. Skupna 
zaveza, ki bo delovala v smeri popolne denuklearizacije Korejskega polotoka. Trump se je 
strinjal s prekinitvijo prihajajočih obsežnih vojaških vaj z Južno Korejo, Kim Džong Un pa je 
obljubil, da bo Severna Koreja razstavila območje za medcelinsko testiranje balističnih 
raket (Korea Peace now, 2020). 
Po vrhu v Singapurju je Severna Koreja začela razstavljati testno mesto za izstrelitev raket 
ter vrnila 55 primerov posmrtnih ostankov ameriških vojakov. Vendar sta ZDA in Severna 
Koreja po vrhu še vedno v mrtvi točki z denuklearizacijo. ZDA so najprej trdile, da bodo 
sankcije ostale nedotaknjene, dokler se ne izvrši popolna denuklearizacija, na drugi strani 
je Severna Koreja vztrajala pri normalizaciji političnih in gospodarskih odnosov med 
državama. Trump je napovedal, da bo v februarju 2019 drugo srečanje v Vietnamu. 
Pojavila se je deklaracija o koncu korejske vojne. Drugi vrh se je nato odvil v Hanoju, a ni 
bil tako uspešen kot tisti v Singapurju. Po Trumpovih besedah so Hanoj zapustili brez 
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kakršnega koli dogovora, ker je Kim Džong Un zahteval popolno odpravo sankcij v zameno 
za njegove koncesije. Obe strani sta sicer zatrdili, da bodo razprave nadaljevali (Korea 
Peace now, 2020).  
Trenutno stanje in obeti kažejo, da obstaja velika negotovost na Korejskem polotoku. 
Sredi gospodarske krize je Severna Koreja sprožila jedrski program, za katerega je zelo 
malo verjetno, da bi ga kljub velikim grožnjam tako ZDA kot Združenih narodov lahko 
denuklearizirali. Prihodnost Severne Koreje je zelo špekulativna, saj nihče ne pričakuje 
sprememb. Voditelj bo nadaljeval svojo politiko, pri čemer se močno izogiba resnim 
tržnim reformam (McKibbin idr., 2018, str. 227). 
Gre za zelo majhne možnosti, da bi Severna Koreja sprejela resne tržne reforme in odprla 
svoje gospodarstvo, ki bi privedlo do mirnega poenotenja. Ta režim se seveda lahko zruši, 
a je zelo težko napovedati, kdaj in kako se bo to zgodilo (McKibbin idr., 2018, str. 228). 
Vse večji pritisk in vedno večje mednarodne gospodarske sankcije proti Severni Koreji so 
prav tako povzročile, da je ta ponovno razmislila o svoji politiki. To se najpogosteje navaja 
kot najpomembnejši dejavnik za spremembo politike Severne Koreje in se pogosto 
pripisuje dokazovanju učinkovitosti Trumpove politike »največjega pritiska«. Čeprav je to 
najbrž pretirano, je treba ohraniti nadaljnji zagon sankcij v prihodnjih letih (Institute for 
Security & Development Policy, 2018). 
Južnokorejski predsednik se mora dejansko spoprijeti s skoraj nemogočo nalogo, saj mora 
ohranjati zavezništvo z ZDA ter se na drugi strani ukvarjati s hitro spreminjajočo 
varnostno politiko na Korejskem polotoku. Osrednja naloga Moona je vključevanje 
Severne Koreje v izgradnjo zaupanja med državama ter način umirjanja napetosti na 
Korejskem polotoku. Neuspeli vrh v Hanoju je pokazal, da ZDA ne mislijo popuščati pri 
denuklearizaciji Severne Koreje ter tako ustvariti pritisk nanjo. Za predsednika Južne 
Koreje je izjemno težko biti ujet v izgubljenem boju med državama, ki ne bosta nikoli 
dosegli dogovora. Začetek leta 2020 je zaznamovala kriza, enaka tisti iz leta 2017, ko je 
bila trda moč neizogibna. Temu se je seveda mogoče izogniti z dobro diplomacijo na vseh 
treh straneh. Pozornost Južne Koreje mora biti, da pomaga Severni Koreji na poti k 
odprtosti gospodarstva. To je pokazalo tudi srečanje Kim Džong Una ter Putina.  
7.5 PRIHODNOST KOREJSKEGA POLOTOKA 
V situaciji, ko Severna Koreja preizkuša medcelinske balistične rakete in njen program 
očitno napreduje, potekajo tudi jedrski testi. V strokovni literaturi se pojavlja pet 
možnosti, ki bi bile za odnose med Korejama v prihodnosti najbolj smiselne. A nekatere 
od teh možnosti niso idealne, saj zahtevajo več prilagoditev dolgo zastavljenih ciljev 
politike ZDA v primerjavi s Severno Korejo, pa tudi režim neširjenja orožja. Nekateri 
tvegajo potencial uničenja Južne Koreje z nepredstavljivim vplivom na svetovno 
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gospodarstvo v primeru, da bi se vključila tudi Kitajska. Možnosti je mogoče povzeti v 
petih kategorijah (Husenciova, 2018, str. 77–78):  
1. Priznati Severno Korejo kot jedrsko velesilo. V skladu s to možnostjo bi Severna Koreja 
prejela tisto, kar zahteva že nekaj let. Lahko odpre kanal za neposredne pogovore, sklene 
morebitno mirovno pogodbo in normalizira odnose. Ta scenarij bi Severni Koreji prinesel 
zadovoljstvo, hkrati pa prinesel veliko skrbi za celoten svet, saj bi Severna Koreja začela 
gojiti nasilno politiko predvsem do Južne Koreje ter Japonske. Poleg tega bi priznanje 
spodkopalo prizadevanja in obstoječi režim neširjenja orožja, ne glede na tri neuradne 
jedrske sile. V tem primeru gre za uporabo mehke moči ter priznavanje jedrske velesile – 
vse velesile bi se podredile Severni Koreji. Ta scenarij se ne zdi realen, saj bi mu ostro 
nasprotovali tako Južna Koreja kot Japonska, ki pa imata v svetu gospodarsko moč. 
2. Več sankcij in pritiska za opustitev jedrskega programa. Trenutno je težko povedati, 
kam gre lahko režim sankcij in katera druga področja bi lahko bila sankcionirana. Če pa bo 
Severna Koreja nadaljevala s provokacijami, imajo ZDA podporo med člani Varnostnega 
sveta, kar se je že nekajkrat pokazalo. Čeprav sankcijski režim ni prinesel rezultatov, je 
pričakovano, da Severna Koreja še vedno razvija oba programa. Drugi dejavnik je 
nepripravljenost Severne Koreje za opuščanje jedrskega programa. Pri tem scenariju gre 
za uporabo trde moči, da bi velesile dosegle svoj namen pri zaustavitvi jedrskega 
programa. Velesile bi prisilile Severno Korejo, da zaustavi ves jedrski program ter uniči 
oziroma spremeni vso infrastrukturo, povezano z jedrskimi programi.  
3. Sprememba režima. Usklajena strategija za zagotavljanje prebivalstva Severne Koreje z 
informacijami o resničnem svetu, podporo vsem nevladnim organizacijam, ki so vključeni 
v Severno Korejo itd. Vendar bi lahko nestabilnost režima privedla do potencialnega boja 
za oblast, ki bi lahko povzročil notranje konflikte na eni ali drugi strani za krepitev 
oprijema režima oblasti. Podoben scenarij se je zgodil pred leti v državah severne Afrike. 
Gre za uporabo mehke moči, in sicer prepričevanje ljudstva, da se upre sistemu.  
4. Vojaška rešitev. Najprej bi bila možnost usmerjenih zračnih napadov do raketnih baz, 
kot je bilo že večkrat predlagano. Drugi bo vojaško posredovanje, ki napoti ne le letalske 
sile, ampak tudi marince s ciljem strmoglavljenja režima. Vendar bi vsaka vojaška akcija 
vodila ne le k uničenju Severne Koreje, saj se bo ta maščevala in napadla Južno Korejo in 
morda tudi Japonsko in ameriške baze v regiji, ampak bi prinesla tudi ekonomske 
posledice, ki jih je težko predvideti, ko govorimo o konfliktih v regiji. Vse skupaj bi bilo 
torej ključnega pomena za svetovno gospodarstvo. Drugi vidik bi bila reakcija Kitajske in 
njene vpletenosti v morebitne konflikte. V tem scenariju bi bila uporabljena trda moč. 
Vojaško posredovanje bi najbrž zahtevalo tudi veliko človeških življenj. Predvsem pa bi to 
lahko povzročilo tudi svetovni spopad.  
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5. Diplomacija. Severni Koreji se predlaga večstranske, pa tudi dvostranske pogovore, ne 
pogojeno s stanjem jedrskega programa. V zadnjih letih se zdi, da je Kim Džong Un 
pripravljen na dvostranska pogajanja, kar se je izkazalo tudi s številnimi srečanji. Tveganje 
pa je, da pogovori o podobnih vprašanjih, tako kot v preteklosti, ne bodo uspešni. 
Diplomacija je bila že uporabljena v letu 2018, vzporedno z olimpijskimi igrami v 




8 PREVERITEV HIPOTEZ 
Korejski polotok bo tudi v prihodnjih letih eno od žarišč na svetu, saj Severna Koreja ne bo 
popustila v svojem režimu. Ponovna vzpostavitev statusa quo na Korejskem polotoku 
lahko pomeni ponovno zaostritev odnosov med Severno Korejo ter ZDA. Prav tako bi 
ponovna zaostritev odnosov negativno vplivala na odnose med Korejama. Uporaba 
mehke moči bo imela v prihodnosti večjo vlogo, kot jo je imela do sedaj. Vsekakor pa bo v 
prihodnosti ostala tudi trda moč, ki pa ima vselej grozne posledice. V diplomskem delu sta 
bili zastavljeni dve hipotezi: 
H1: Uporaba mehke moči je imela večji učinek v odnosih med državama kot uporaba 
koncepta trde moči. 
S prvo hipotezo je bilo preverjeno, ali je imela mehka moč večji učinek v študiji primera 
odnosov med ZDA in Severno Korejo kot uporaba trde moči. Hipoteza je potrjena, saj je v 
času uporabe mehke moči v tej študiji primera prišlo do nekaterih premikov in dogovorov 
med državama. Prav tako je v času mehke moči prišlo do izboljšanja odnosov med 
Severno ter Južno Korejo. 
H2: Uporaba trde moči med državama je pomenila zaostritev odnosov do meje, kjer bi bil 
potencialno lahko ogrožen celoten Korejski polotok. 
Z drugo hipotezo smo preverjali ali bi uporaba trde moči ZDA nad Severno Korejo lahko 
pomenila grožnjo za celoten Korejski polotok. Hipoteza je potrjena, saj bi pretirana 
uporaba trde moči ZDA vplivala na Severno Korejo tako, da bi našla svojo tarčo 
najverjetneje v Južni Koreji. Tu mislimo na velike grožnje ZDA do Severne Koreje ali da bi 
celo ZDA napadle Severno Korejo, kar bi pomenilo grožnjo za celoten Korejski polotok. 
Severna Koreja bi bila sicer poražena v vojni, saj imajo ZDA neprimerljivo boljšo vojaško 
opremo, a bi Severna Koreja največjo grožnjo videla predvsem v Južni Koreji in bi napadla 





Severna in Južna Koreja se razlikujeta v vseh pogledih. Sta primer popolne različnosti, ne 
glede na to, da sta sosednji državi. Južna Koreja je primer sodobne visoko razvite države, 
ki je v zadnjih tridesetih letih gostila že nekaj velikih športnih tekmovanj kot tudi 
pomembnih mednarodnih dogodkov. Na drugi strani je Severna Koreja, ki je zaprta 
država. Šele dobrih deset let nazaj je postala odprta za turiste, za svoje državljane pa je še 
danes zelo zaprta, saj ti za prestop meje potrebujejo veliko dokazil. Razlog za takšno 
različnost je gotovo politična usmeritev obeh držav po korejski vojni. Glavni premik Južni 
Koreji je uspel po olimpijskih igrah 1988 v Seulu, ki so bile nek mejnik v zgodovini države.  
V obdobju Trumpove administracije se je tudi medijsko začel pojavljati problem na 
Korejskem polotoku. Trump je najprej poskusil z uporabo trde moči, in sicer z grožnjami 
proti Severni Koreji. V času iger in po njih je bil Korejski polotok na očeh celotnega sveta. 
Tega so se začeli zavedati tudi Korejci in so uporabili olimpijske igre kot sredstvo mehke 
moči. Po igrah se je izvršilo več pogovorov med obema Korejama kot tudi med Donaldom 
Trumpom ter Kim Džong Unom.  
Prvi vrh je obetal veliko in takrat se je celotnemu svetu zdelo, da se odnosi med državama 
izboljšujejo ter da Severna Koreja izboljšuje mednarodne odnose. Ob koncu leta 2018 je 
diplomacija zastala. Po drugem vrhu med Kimom in Trumpom ni bilo nobenih konkretnih 
dogovorov in tako se je končalo obdobje mehke moči. Od takrat dalje zopet prevladujeta 
trda moč in ljudje živijo v negotovosti, kaj se bo zgodilo. 
V prihodnosti bo najbrž prevladal koncept mehke moči, saj bi z razvojem tehnologije 
pretirana uporaba trde moči uničila človeštvo. Uporabo mehke moči najbolj uporabljajo 
ZDA, a se tega večinoma sploh ne zavedamo, saj nam vsiljujejo svojo kulturo, ki pa jo mi 
sprejemamo. Uporaba mehke moči se bi se lahko v prihodnosti še povečala, vsekakor pa 
bo ostala tudi trda moč, s katero se bodo izražale velesile. 
Pričakovano je, da bo svet v prihodnosti na primeru Severne Koreje še vedno priča stanju 
status quo, saj je oblast vsaj na videz trdna in jo podpira celotno ljudstvo. Lahko pride celo 
do padca režima v Severni Koreji ob smrti voditelja – tudi sedanji voditelj je imel na 
začetku velike težave z vodenjem ter je bilo kar nekaj uporov, ki so bili na njegovo srečo 
uspešno zatrti.  
Režim v Severni Koreji je zaenkrat še dovolj trden, da se v naslednjih letih ne bo zrušil. 
Menimo, da je največja možnost za propad režima ob smrti voditelja, ker morda njegov 
naslednik ne bo deležen take podpore, kot jo ima Kim Džong Un ali sta jo imela še prej 
njegov oče ali dedek. V času menjave voditelja bi lahko velesile v Severno Korejo poslale 
diplomate, ki bi začeli širiti demokratično propagando med ljudi. 
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